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yaVea Castaño ckroroscafo Í  ne^ro. El A C ^
servando el pelo en mejor estado le naturalidM que antes encaji^^^  ̂ El AGUA VENEUA produce sitmp.e u,«_exHOpronto ŷ peuê ^̂ ^servando el pelo en mejor estado le naturalidaa que aniesae encaucceibc. r  , _ - r.npdp libarse íiasta con fas manos
dejando el p&o teñido de un colo .uniforme y sin reflejos amarillento^; « c h a  el cutg^^^ éáomima que acL -
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.-MODO DE USARLA - o ^  f  Ql J IN c f
' paña á cad¿ frasco y se pa^a en el pe :o udieudo cuidado de frotarlo en todop los futidos. Con su ^  los QUl^todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por sema , g ^
: J i t í t n m l l l l l , '  >  -■
La Tintura ÁUREA, absolutamente Inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaña 
oscuro ó riegró, con unq ó: dos aplicaciones. — ÑÓ NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura,instantánea ÁÜíiEA qs inraéjorable para el bigote, ya qiie para los caballeros, ro» ' 
usen para la cabeza el AGUA VENECIÁ -   ̂ DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel M<^qí Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso cd 
ila: Señores Gómez y-Compañía.
el pelo corto, es preferibíé
rfi Depósito en
£s Filril JUilptig ha llevado su ¡
L ^ábrica  de iVlosáicos Hidráulicos más anügaa 
d§ Andalucía y de mayor exportación 
=  DE == ,  ̂ '
i vista de los derroteros porque 
i gestión.
Sale de Málaga, sofcre poco más o menos, co­
mo salió de Valencia, de Granada y de Cana
Be la guerra de Oriente CRÓNICA EXTRANÍRR.4 N o t a s  g r á f i c a s
rías, sin dejar, en la generalidad de la opinión, I
El “Sedán,, ture© O E M A R R U E C O S
3e$l füSilsá l^lliára
ningún sentimiento por su traslado.
Quizá le cuadre mejor que el mando activo y j 
ornanientü-| delicado de una provincia, el destino seden­
tario y simplemente burocrático que se le ha 
designado en esta última combinexión.
Según, referencias de personas que üenon 
los b á t^ ta^ s , COR otras imitaciones h6cha8rpor|^QjjjyQ^ p^j.g gĝ gj. jjjgji gijj|gj.g¿gg parece ser 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en  ̂ > tr
calidad y colorido ' ' '
i 25.000 bajas. SO.ÓOO prisioneros. 70 milío- 
nes en poder de ios búlgaros.,
Uno de los hechos más importantes y dé los
menos conocidos de la actual crisis balkámca es
Baldosas de alío-y bajo relieve para 
c!ón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase Ce objeto áe piedra ar 
MficlÉÍ y granito.
^  reepmiendn a! público no confunida mis aríictt'
. j  ? Todo cuanto se diga del’Sedán turco, e^ po^ila profunda divergencia de iníereses que existe
ti  a -íg^^ No hay modo delormarse idea desú mag4|tsníre Aíemaniá, Ausíria-Hungría e Italia,las tres 
r , " i Icí THnlífP y (jtie
Exposición: Marqués de Larioa, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA*
fique en una combinación anterior de goberna"-̂
Glmim fío ŝo
Con seguridad cas! absoluta urOnio es bien 
subido, se curan en esta Qínica parálisis ile^ 
origen medular y cerebral, neurasfénlas, aner I 
miS, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.  ̂
Hora de consulta; d láslO  solamente, San | 
Bartolomé, 2 y Plaza de iSalamanca. |
No eecordeístün cartas
Ii6|piiir|wMBf
D e s p i l i á r f o s
EL IMPUESTO BE INQUILINATO
Sin escándalo se habló el jueves en la 
Cámara popular dé los créditos exjtraofdf 
Darlos pedidos por el̂  Gobierno y  que se 
elevan a ín %‘iííná de vélñtlriúéyd fñíllones 
de pesetas. Sin escándalo .se habló del mal 
llamado presupuesto de liquidación, que 
importa trescientos millones pesetas.
Contra los créditos extraordinarios infor­
mó el Consejo de Estado, y  expuso 011*01 
Congreso argumentos irrebatibles el señor |  _  ̂ _
Pedregal. Contra el presupüesto de liqul-| ñor García Cortés, escribe, entré
dores se propuso el traslado del de Málágá 
otra provincia, pero alguien,qué puede hacerlo, ■ 
puso el veto, proponiendo la cesantía>
De ahí, según parece, proviene él hécho de 
que ahora, eñ la combinación última se baya 
acordado el traslado en esa fprnfar no para el 
mando de otra provinda, sino para el indicado 
destino de carácter burocrático.
Con egta determinadón del Gobierno, quizá 
la polítíci: liberal de la localidad varié de as­
pecto, a la  venida del nuevo Gobernador.
Allá véremos. Entre tanto se impone un com­
pás de éspera.
Nosotros, por lo mismo que hemos sido los 
más declarados adversarios, políticos deí señor 
Comenge y los que con mayor asiduidad comr' 
balimos su gestión, ahora que se va, ya qué 
ha sido relevado dél Cargo que, eh nuestro con­
cepto, tan desdij^adamente, ha desempeñado, 
no queremos insistir en las censuras.^
Vaya con Dios.
nitudv " tppíendas aliadas que forman la Tríplice
Dé los 150.00Q turcos que, al mando de Na-1 tiende a constituir, ario menos para la solución 
zim Pkchá, se opu’si'éron al avance búlgaro, I n|)mentánea de la cuestión de Oriénte, Un nue-
25.000 quederori fuera dé combate en los dos; vó grupo de los grandes Estados europeos. A
días qué duróla batalla, y 50.000* fueron hechos'pesar de todas las. afirmaciones en contrario, 
prisioneros en su fuga. Guareníá banderas, 300, graves conflictos de interés han stirgiao entre 
cañones, 98 ametralloras, 10.000 cajas de mu-lias potencias de la Tríplice. Italia está; muy le- 
niciones, 8Q.Q0O fusiles y. enormq cantidad, de ■ jos; de renunciar a su sueño de anexionarse la 
otros efectos militares, ha caido en poder de los I cpsta dálmata y  de transformar el Adriático en 
vencedores. También sé han adueñado éstos del ! ún:,mar italiano. Un corresponsal de Viena ha 
tesoro de guerra del Ejército .turco. Asciende a! señalado ya las miras anexionistas deí arcmdu- 
70 millíones y los otomanos lo dejaron ábanüo-! oúé heredero Francisco Fernando y del partido 
nado en su fuga, i de la guer? austro-húngarjo, que quisieran cón-
Toda el alá izquierda del Ejército otomano jtener la Bulgaria y la Servia en sus límites ac­
tué aniquilada. Los turcos, qüe no perecieronJ tuales, y apoderarse, no solamente del Sandjaf 
en sus posiciones, que son ahora horribles haci-^ dé|Novi-Bazar, sino también y muy especial- 
namientos de cadáveres, perecieron ahogados .mente del valle de! Vardar y del importante 
en el Maritza y el Ergene, que traen una ere-1 puerto de Salónica. . .. . . |
cida enorme por las lliivias de estos días. I Alemania, por e! contrario, cifra todo su 
El aspecto que presenta el que fué campo de! terés en mantener a la vez la integridad del im-1 
batalla, en un frente de 20 kilómetros, es reaF |pCrio otomano, uno de los mejores clientes de | 
mente espantoso, según notician los correspon-1 su industria, y en conceder a las potencias cris-| 
sales de guerra, pues si los turcos tuvieron | íi'anas de ios Balkanes satisfacciones de
25.000 muertos y heridos, las bajas búlgaras |propio y de ventajas morales; pero parece difi-1
vienen a ser casi las mismas. I eií, si no imposible, conciliar esos intereses y¡
Los médicos militares búlgaros no descansán|es|3s ambiciones divergentes, y he aquí lo que | 
un minutó, y, sin embargo, aún quedan miles |  eXjilica la actitud algo p^iva que la diplomacia | 
r. Las tiendas en I alemana ha observado hasta el presente en jas
-•wi
“ 3 .  J 3 T 1
Exterior del palado-akazába de Dar-el-Mahhzen, de Marraké^, dpM© estivo
el pretendido emperador de Marruecos, el Um;', " ‘
C A R I C A T U R A  E K T R A f U E R A  %
y miles de heridos por curar, 
que están instalados los Hospitales de sangre, 
ocupan una extensión enorme b
Dada la gran cantidad de cadáveres, se ha 
desisliáo de proceder a su enterramiento, y las 
tropas de retaguardia procéderán a su crema­
ción en cuanto lleguen los vagones de petró­
leo pedidos por telégrafo a Sofía.
Lo más significativo de la derrota turca, es 
que Nazim Pachá, generalísimo délas fuerzas 
imperiales, no es alumno de los alemanes, sino
crisis de Oriente. Alemania va buscando aún 
su camino; mas parece dudoso que Austria le J 
permita por más tiempo esas vacilaciones.  ̂
La monarquía danubiana, cOn efecto, no séj
ve empujada hacia el Este Únicamente por jasj
miras ambiciosas del heredero de la corona. La  ̂
situación geográfica y su evolución económica i 
le hacen una necesidad ineludible de buscar, a j 
través de los Balkanes, un camino hacia el mar,_. 
y> este será, acaso, el problema más grave que ¡ 
va á presentarse ante Europa. Rusia, país nue-1 
VO y sólo a medias puesto en valor, puede es-  ̂
perar aún la bora díe su expansión -territorial; ^
íd. ^ -.I..4..1 A , . l a  Á/iaan-a oo IÚ6 la Bscuela francéaa de Saírtt Cyf. Se.confir- 
ELcohcejri del. Ayunte * cosas géneralísimo, que mandaba personal-
. . .  , - , , X.- 1 a'i imniiatZ I íttonte el centro de la Jínea, coij nueve divisio-.^— ----------------  - • .
dación ha tronado Urzáiz, ha dicho pestes I referentes a! municipio, con r^pecto m p  'Inés, ha desapareeiúó, síeniíb creencia general I Austria, por el contrario, está obligada a j 
Bergamín y debía daínar toda España. I™ t 1 o nao-cu* eif qi*® se suicidó, cumpliendo lo que ofreció hace| surarse. En efecto, su industria, no obstantexM
La concesión de los créditos extraordi-1. fdías en un telegrama dirigído al Gobierno «Vol-¡gran progreso que ha alcanzado en estos ulti-|
irios e r n e S  Doroue infringe la ley d e l d e  inquil nato. Y veré victorioso m oriréí . Imos afiosT no sé halla todavía en relación co.n f
Da al Ayuntamiento en mas de dos millones d e | fuerzas búlgaras avanzan sobre Cons-Isits riquezas naturales, que son considerables,*
í? |l
\  i ^
Darlos es ilegal porque infringe la ley 
Cotitabilidad. Es Ilegal porqué dé los v e in -|p “j¿}g'J;
tinueve miliODes dé pesétas se destinan é a -F  Se ha _______
torce millones a pagar los gastos ocasiona-1pagan son infeiiees sin recursos. Nada más dis
ApHcaciÓRpráctica de la coleta de los chinos
«nueve millot.es d6 Pesetas se destinan é a i * - l e  ña pretendido hacer creer que t ointaUî ac oifi farill-Rns. ana as ril.S-? r.’ . .. r_________________.... Tvi-atim-rÍAnPC ilínea de
servistas) que se  adoptatOh ál anunciarsej oponer én esa línea enérgica resistencia; pero
U  huelga^ general . El llamamiento fué Halón de sesmnes ^ l  Ayuntamiento, sin que na- sene
ilegal. ....... . “
i miento de las aguas de aquel pueblo, por haber 
I resultado falsa la denuncia que ihipiera;
e! ré-También pasa informe del Negociado 









I Bl bottibardeo de Andrinópoíis (hay que tenér 
f en cuenta que hasta ahora no se cañoneó sinp los 
I barrios extramuros), ha dado comienzo ante? 
i  ayer con intensidad tremenda.
I Los fuertes de_ Raruchesme y Kasagios, si- 
1 tuados a unos dos kilómetros y medio de An- 
[dhrinópolis, reciben un diluvio de proyectiles, 
j  - Ide labateria búlgara emplazada en la granja
de muchos que ¿g Ekmedchikoi, que está en la cumbre de una 
de los teatros, colina de 200 meteos dé altura, distante unos 
tres kilómetros de ambos fuertes. Estos respon- 
y sus proyectiles pasan der
Catorce diputados.
Y junto a estos nombres los 
figuran en las listas de rbonos 
de moda, en las reseñas de las fiestas arisíocrá 
ticasy pálátitiásetG.,éíc. Iden débilmentei
En resumen; en aquéllas listas de malos pa- igj-go. ,
gadores leimós los nombres de bueíia parte del ¿ Seguramente,. íás dos fortalezas tendrán que 
Madrid distinguido, del Madrid qúe^en invieY- ggj. evacuadas por sus defensores, 
no triunfa y se luce en los salones señoriales y i Andrinópoíis ha quedado aislado del resto 
en los teatros dé íá corte, y que en verano se : ĵgj j(npen*p, sin que le sea posible, al Gobierno
UCI ofixTÍt-lo c/\r*/M*t*rkc rio nincyiltiíi plaRP. r^nmn
i die haya podido cantrddecirnos. I .hambrierito* y atemorizado, será
t o  al Tloáralcbmptóliat nutótt-^^rWDomoo ua-to I es^S posiciones, como lo fué en las
jCatoTce interesantes. Examinando el Pasado ^  Tgt Visa
C E  MILLONES!! ¡Que manera de tifar el|.g,gs junio las listas de morosos del impuesto
dinero! |  en el distrito de Buenavista hallamos los ñora-1 Bombardeo de Andrinópoíis. Constaníino-
Si llega á plantearse la huelga general y |b rés de: 
dura un mes, ¿cuántos tnillbhes hubiera 
consumido el Gobierno? Con seguridad 
que con tales gobernantes despilfarradores 
nos cuesta tina huelga así más millones que 
a  Rusia la guerra con él Japón.
j Catorce millones de pesetas en medidas 
de previsión ante el anuncio de una huel­
ga! i ¡Catorce millooesü Caro, muyea- 
rOj escandalosamente caro.
El ábilso de los créditos éxtraordinafios, 
que vulnera, la  ley fundamental,,y ése fan­
tástico presupuesto dé liquidación, son un 
mal mucho, peor que \o& adelantamientos 
que tanto contribuyeron q la Revolución de;
Portugal. Sin embargo, la voz dé Pedre-; 
gal, la voz de Bergamín, lá voz de Pablo ̂
Iglesias que en él Cóngréso combatieron 
estos despilfartos e ilegalidades, no han' 
hallado eco ni en las Cortes ni fuera de las^
Cortes. '
En otro país el discurso de Pedregal, in­
contestado, las observaciones de Pablo 
Iglesias, irreplicables, hubieran levantado 
formidables protestas en la opinión y oca­
sionado graves disgustos ál Gobierno.
Aquí no. Por eso aumentan los despiltarros 
y  se convierten íqs ministerios en pozo sin 
fondo “que se frágán millones y friás millo-í sin reSisténclás,“dando ejéfnplo de civismo para Jg Ynexactítüd de  ̂ios'telegrámas del Estado 
nes, mientras la. ruina de Espáña va revis-! cumplir íá ley y no creár dificultades a la admi- Mayor turco; Ahora misriio, después del Sedán 
tiendo caracteres de cataéiismó. i nistración municipak  ̂ ' de Lule Burgas, y cuando los'búlgaros están
i Y se Quejaban los portugueses de los! Bu cambio, Tá resistencia al k s  may^ g las puertas de Constantinopla, los despachps 
a d e l a n t a m i e n t o s s o n  mucho neor a u e í‘‘®5^®scubiertos en la recaudación del impuesto oficiales otomanos dicen queNazim Padiá ha 
\ S  S Z t a m L t o s  I s t o f  d e s n C o l  V ™ acomodadas, jerfotado a los búlgaros en .Bunar Hissar, cer-
los aaeLantamientqs, gsxos despiltarros yJ y gg j^gr¿ necesario que el Ayunta? cáñdolos por completo; que Mammukt Muktar
miento, dentro de la ley, y cpn arreglo a sus también los ha derrotado, cogiéndoles muchos 
preceptos, adopte las determinaciones decisi-; cañones, y que las tropas turcas luchan victo- 
vas y enérgicas que aquélla señala para los mo- ■ riosaménte en íá línea Luíé-Burgas-Visá, ha- 
rosos. , ■ , , biehdo rechazado a los invasores en está última
No está nada bien que los que mayor caudal región, 
tienen sean los, que más se resistan al pago d e g g  tatito, las tropas dé Bulgaria se han apo- 
los tributos legales. ; derado de la importante dudad de Demotika,
fuertes l ’su población aumenta en grandes proporciones 
Gnómica no crea sino muy len-1 
obreros sé Ven obligados a j 
el extranjero. Las exporta-1
ciones siíperán a las iipportaciones, yes t oes ^  m i  nmenTeruj oc vcxwv.v. «vv..,. ---------------  . . . ,
Ún signo de inferioridad. ■ I , cuatro de la tarde el sepelio del que fué ' que aprobó las elecciones municipalés verifica-
w Esta inferioridad de. Austria-Hungría p  debí- vida trand'^froroso’cabdlero don Pablo Gagel -̂ das el 14 de Julio pas^o. . . _ ..a
0a, a lá véZ de a'stisitüadón eontinepal, muy |chmitz^ evidenciándose en el triste acto la s ' Son señalados los días 5, 6, 14, 15,'16, 18, 
alejada de los grande puertos °Mls^*^dkensio- muchas simpatías que se granjeó én vida celebra? .^ésiones ej
fMena y otros vecinos y electores déPújerrá, 
EnelCeme teriobriíánico se erificó ayer,!contra acuerdo de esta Comisión Provincial
. - - - - 7 ^ nenté entre las personas acreedoras al general j
vial: el Danubio; y todavía no le pertenece sino. . a<,timación I
en parte, desembocando además en un mar | ^pg^g ^ S r  el úítimo tributo de amistad y 1
rrado, lejos de las S '̂^ndes fJ|lss _ e - respeto a la memoria del finado, acudieron a la |
Marítimo; Sus puertos, situados en el Adriático J " .  inglesa los señores don Luis Camar- ¡ 
están separadp del centro del^pais por altas y Manuel lilescas Sucre, don Enrique |
numerosas cadenas de montanas, que , |[^rtinez, don Francisco Maro Tórruella, don !
horadar a fuerza de grandes gastos. _   ̂ ¿ ' Enrique Blanco, don Otto Bencke, don Fran-1
traslada a lás ?>láyás Úe moda de España y üei  ̂tm-Qo envirie socorros de i guna cl se. Co o
extrájeYo.» ...........  _ _ ha comenzado, con el máximo de intensidad el
Sobre poco más o menos, ocurre allí lo mismo ̂  bombardeó de la plaza, la rendición no se hará 
qué aquí. , - . * I esperar mucho*
Entre hosotroB no sé trata de duqps, con-1 g | cuartel general búlgaro desmiente todás 
des, marqueses ni exministros, f reciamente; ¡as victorias que loé turcos decían haber obte- 
pero sí de las clases pudientp, adineradas, que; estos días sobre los sitiadores. Las lluvias 
están dando un deplorable ejemplo de cómo s e ; torreñcíiales y lós desbordamientos del Maritza 
pagan los tributo^ y cómo se cumplen |as le- ^gg tenido paralizada^ las operatiofies, sin que 
yés*. i, ' haya habido más qué ligeros tiroteos en las
Aquí las clases modestas dél vecindario, las avanzadas. Al volver el buen tiempo, ha co­
que puede decirse que viven al d í| y sin  ̂gran- gienzado el bombardeo, 
des recursos, pagan él impuesto dé inquiliíiáto , gg esíráfio que se confirme una vez más
odios de razas y  a la violencia de ms gg^gno, merced “a sus bellas cualida
te hicieron .conquislar^ ptie^o pj^emi
-/ presente mes.
Austria no tiene más que tma grande via flu
B i b í l o t a c a  p ú l i i í e a
DE LA
Jociciai Inalffii»
Entre los puertos^y los focos in_d»fjrjales_ae Yisco'^Diazrdon T¿más 'Alonso, don Julio Sán:
'ampa, don J
que la marina mercante de Austria es, propor-;
D® U m ig o s  d é l  iP a íé
^mre lus puer^s y cisco Diaz, don o ás lonso, don julio san- ¡ » |a * a  d e  l a  O o n á t i t u s f ó n  ñúM *  3 ,
i L S ' l ^ r S t e s F c o S  Ahierta de once de la ™ «aaaatréa  de la
INFORMACION MILITAR
don Juan Antonio Ló- j  1
, , J :  ' oez Martín, don Eduardo Gómez Olalla, en re- j tarde y de siete a nueve de la noche.
cionalmente, una de las menos numerosas de P®|^®g j^g ¿g jg Sociedad Económica de Ami- 'j 
Europa. Los grandes puertos alem̂  ̂ Sos S ,W s ;  don José Cortés, don Francisco
todo, Hamburgq, llaman a ellos una gran P^ne don Enrique Rodríguez B!an!o, don
del tráfico austríaco. x j  j  „oac' Vicente Hurtado Sancho, don Joaquín León Cá-1
Con objeto de remediar este estado de cosas Frabisch, don Rafael Zambrana |
el Gobierno de Viena ha emprendido la ejecu-. Qgf^^jggjg;  ̂^gg Miguel Such, don Antonio Ruiz 
[xión de un vasto w n t o  de ^nales, que de-; don Andrés]
beu enlazar: l.°  El Danubio al Oder, y, por ^ r .iít- Rnpnn.ñnn Manuel C 
Consiguiente, Viena al mar Báltico, con rama
m
Pluma y
Se le ha concedido eí retiro para está Ĝ ipitaí
y don Diego Ruiz Bueno, don anuel Qarrásco 'a l subinspector niédicó de 2.^ de sanidad railk t
t — ------- . — - ^ ^ ^  Palomo, don Enrique del Pino Gallego, don; tar don Diego SantíándreuGuillért.
les que servirían la Silpia y unirían el Uüer a , pj.ggg^ggg ggárez, don Carlos Ayasse, don José _ H a  sido desestimada la instancia que iwo- •
Elba; 2.0 El Danubio al pba, estableciendo a J  y g^g cgnjjsión de la |  moviera la vecina de Alraogía, Jósefá Pálonio
una Vía navegable, directa de Viena a Hamóur-1 virtud. |  Meléndez, én recurso dé alzada contra éf acuer-^
,go. Lá realización de éste proyecto dará un , 3gjjg^gg Belinelke, Bray, Beez, Briníktnann, \ ¿q ¿q la Comisión Mixta de esta capital, por el 
gran impulso a la industria y al I Heinsdorf, Dorr, Wienkén, Weílaner, Meess, que désestiínó la éxcepcióii del servicio teilitar ,
triacas; pero, al f f i i «  tiempo, a p r o x i m a r a , L e v r e s ,  Gompels de Wil, Gulkind, jactivo que alegó cómo sobre venida después,,, 
más todavía al movimiento econónuco ^ | wjjnkggs, Elster, Rudolppi, Klems, Diery, í del ingreso en caja, de su hijo Andrés Muñoz
de que dependen ya en gran patte. _Ansteia; ^  Quiíard. f Palomo.
■Hungríarilegáríañ a ser casi ün anexó comer-1 pregMieron el duelo el cónsul de los Páisesi —Han sido pasaportados los comandanteií
cial de Alemania, y süfriríá en su , Batos' don Gerardo Van-Dulken, y el sobriflojdon Emilio Canis Martínez, .para incorporarse 
cía política. Sus poblaciones a‘cma|ip^ se^m^u-1 Gagel. . fal batallón de cazadores de TalaVera, éh Metí-, b ODiaci ieraandi, 5 difunto don Pablo  a i í ver en ii
naríán más aun hacia él gran impeno de los no-  ̂ ^ inhumado el cadáver, el sacer-fija, y don Antonio de la Rubia Laida, pá?a Jaca
estas ilegalidades?
I r a s l a d a d t
' con lo cual está en poder de los vencedores ca-
henzollern, y córitra ellas las coleras y loS ggg^egterig pronunció la oración i (Huesca), donde ha sido destinado catiió 'Sát
cores de las Otras nacionalidades de la ^onar-Kngggj.g gggjgj.g^g gj anglicano, diciendo lasjgento mayor dé dicha plaza, 
quía se acentuarían. Las luchas de razas tan tu-| j.|„gj. g jg introducción del féretro e ii| —Procedente de Meliila liegó
nestas y tan violentas, aumentarían en intensT-f ^
dad, paralizando una vez más el desarrollo eco- \ Rg^te’ramos a la distinguida familia del finado 
nómico y político derpais. Los Habsburgos no  ̂ de nuestro pesame
tendrán y a ,,en la política internacional, su li-, ^ 
bertad de acción.
Estás son las razories de orden vital que em­
pujan a Austria-Hungria hacia Salónica, en 
donde encontrarla un puerto de primer orden 
^eti relaciones relativamente fáciles con el inte- 
Irior del país y aun con la cuenca del Danubio;
Comisión provineial
En las primeras horas de la tarde, al comen­
zar nuestras tareas cotidianas y cuando nos dis­
poníamos a trazar el editorial de hoy, tratando
A u d i e n d a
Ui toda la línea férrea que une a Mustafá Pachá, i una puerta de entrada y de salida suficiente- 
f Á .IT T ,ita Riit.n-at.rrm Constantino-^ giente amplia para sus necesidadas económi-^Andrinópolis y Lule Burgar con
^pla. Esta queda incomunicada ferróviariamente|cas.
I con todo el resto del imperio.
Presidida por el señor/Pérez dé Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran 
se reunió ayer la Comisión Provincial 
Leída y aprobada el acta de la anterior, pasa
París 2 Noviembre.
René Leval
1 M  M n l
Desorden público
En la sala segunda se celebró ayer la vista |
de los asuntos políticos de la actualidad local, |  dé la causa incoada por el delito de desordén)
sUDimos ñor roferpnrifls narticulares nue aca- contra Salvador Perez Martín, quesupimos, por reterencias particulares, que aca , ,g Ug^jg g gg pggt^g correos. I
so se confirmen hoj/ oficialmente, el trasla-l gj representante del Ministerio público inte-|
do dé destino del Gobernador civil, que pasa f resó para el acusado la pena de dos añps, cua’l  . ^  .
á ocupar una vacante de oficial prihiéro, queIteó meses y un día de prisión correccional. |  S l f S C n S I l  9» p r iH C ip S ll  
existe en el ministerio de la Gobernación. I Juicio suspendido I Cubiertos, cón cuatro platos, pan y vino
Esta noticia hizo variar por completo el plañí Por enfermedad del Letrado señor Pérez d e ! d e s d e  1‘50 pesetas. ^
y él objetó de 'ñüésfro ártícuTó 'de TóMo, por 1 k  Cruz, se suspendió en la citada sala el juicio |  Servicio^por carnet de abonos y medios ab 
que con ello cambia el aspecto de la cuestión!^® cáüáa por disparo y lesiones, 
que pensábamos plantear. |  Señalamientos para hoy
El traslado de! Señor Comenge no nos Sección 2,^
¿órpreRdido; hace días que lo esperábanlo.-
más, lo sabíamos; y así tenía que suceder ,0 / señor Mésa.
que su situación aquí era de todo punto insoste-. 
iiíble después de lo que Ha ociirtidó y
Asíes que el archidupue herederó Francisco|a conocimiento déla contrata del Contingente 
Fernando, huyendo de convertirse un día en | el infórme sobre la certificación del alcalde de 
vasallo de Guillermo II, dirige átrevidamentei olías, respecto a los ingresos realizad^ en 
la política austríaca hacia la Macedonia y hacial aquella Caja municipal, desde el 22 de Mayo 
el Mediterráneo oriental. ? último a 10 del pasado Octubre.
Pero en el camino ericónteará fatalmente la! Se sancionan de conformidad el i^orme para
hóstilidad de Aiemánia, pües desde 1878 los ? q*ge se ponga en conocimiento del Gobernador
Hohé'nzollern han tratado, de un modo sistemá-1 lu resistencia que opone el alcalde de Benaiau- 
tico, de unir política y /económicamente a sufría para remitir la certificación que se le tiene 
imperio la monarqtifa dantibíana, para que aho-1 pedida para el apremio por débitos de Contin-
ayer a esta 
plaza él capitán de infantería don Joaquín Mo- 
ner Sánchez, ayudante de campo del general 
don Francisco Villalón, que viene a disfrutar 
unos dias de permiso.
—Le ha sido desestimada la Instancia que 
promoviera en súplica de mejora dé haber pasi­
vo, el comandánle retirado en ésta capital don , 
Julio Reboul Batlle.
------S™®*-
J P O j P U L i A .F t n
SE VENH9E EN GRANADA
A c e t* a  d e !  C a ^ n o , l 3  « L a  P a * e n sa a
feítnia á« Rúes ¡f Ofictos <to jlíflíp
[ nós, cón rebjaja de precios.
tonto Dómiñgo, Disparo; Procesado José 
vk-iiyara García, Letrado señor Blanco Soléro;!
desde 1880, v si ahora escapa a su dirección selva en el Manicomio de los alienados Paulino
■ ía, I Navas Ruiz y Manuel Negrete Guerrero. CavUtoño
Alemania no apoya-| Pasa a informe del Negociado respectivo el i ploma, don José Fernández^ Sevillarto, diploma.
en
E  W E N D E  E N  ¡M A D R ID
Administracióft de Loterías
P ü e l^ a  d é l  3b1f 11 ir 12
I debilitará mucha de sti fnerza, 
í: Por todas estas razones,
/ rá lós proyectos de expansión de su 
" aún tratará de combatirlos.
(CoñtinaacióTí) ' .
Relación de los alumnos premiáclos én esta ' 
Escuela en el curso de 1911 a 1 &l 2, , ,
Don Eleuterio Domínguez Msoías, dipk' 
don Francisco Sánchez del Río, diploma, 
diploma, dón Agustín 
don jJai^eano Sán- 
i chez Granados, diploma, don Juáñ Lambea I García, diploma, don Manuel Poo TrevinOi dí- 
1 I__  I_RavíUflrio. dinloma.
aliada y I oficio del Gobernador, remitiendo a informe | don Luis Miranda S t e lI copia del acuerdo adoptado por el Ayuntamien-| Porras-Díaz, diplomo, don Ft!aeeis^ Bemtez 
i to de Iznate, pidiendo que se abonen por José 
I Quintero Claros las dietas devengadas por el 
* Inspector provincial de Sanidad en el reconoci-
rorras-iyi»^ unjiu u «v*. ^  -----
Polomo, diploma, dojn José Esteban P le^ezue-
lo, diploma, don Manuel
ploma, don Gumersindo García, diploma, don
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CALENDARIO Y CULTOSi
IPf’oviemJíre
Luna nueva el 9 a las 2‘5 mañana 
Sol sale 6,41, pónese 5,22
Apuntamiento de Máíaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
31 de Octubre del corriente año
Semana 45.—MARTES 
de hoy,—San Zacarías y Santa Isa­
bel.
Santos de mañana,—San Leonardo.
Jubileo para hoy





Fábrica de tapones y  serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
7 tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Miguel Fernández Rodríguez, diploma, don 
Francisco Muñoz Fernández, diploma, don Ma­
nuel Garfia Moron, diploma y don Francisco 
Coronas Alsina, diploma.
Enseñanza de la mujer 
Premios de mérito por oposición —Dibujo 
lineal y Adorno: Señorita Victoria Díaz de la 
Rosa, diploma de premio, señorita María Luisa 
Alot Figueroa, diploma de premio.
Dibujo Artírtico: María Encarnación Lafont 
Ruiz, diploma, de premio, señorita Emerencia
Existencia anterior. . . . . .  
Ingresado por Cementerios . . .
> > Matadero. . . ,u
» » Matadero de El Palo
> > Matadero de Teatinos
» » Carnes..................
» > Inquilinato, . . .
» » Pasas y almendras.
» » Timbre sobre espectácu­
los . . ..................













Alquileres colegios electorales. . . . 
Desmonte y limpieza de los toldos del
Mercado de Alfonso X II..................




Alumbrado público (gas). . . . . .
Personal...........................
Socorros domiciliarios en este mes . . 
Idem a transeúntes en idem idem . . .
Menores . ....................... ....  . . .















Total de lo pagado. . . .
Existencia para el día 2 de Noviembre
TO TA L.................. ....  34.809*93
O I O L I S T A U
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mens-ales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO OARCl \
Alaisteda, S4
María Ina Aranda, diploma de premio, señorita 
Pacheco, diploma de premio; señorita Concep-1 
ción Bosch, diploma de premio; señorita María ] 
Herró, diploma de premio; señorita Leonor! 
Aranda, diploma de premio; sañorita Mercedes j 
Benítez, mención honorífica; señorita Enriqueta f 
García, mención honorífica; señorita Carmela | 
Pacheco* mención ; honorífica; señorita Antonia ] 
Nieto, mención honorífica; señorita Consuelo j 
Amigo, mención honorífica; sieHorita (ílarmeni 
Montes, mención honoi^ficá; séñórifa Manuela 1 
Cano, mención honorífica; señorita Josefa Qó-̂  j 
mez, mención honoríca; señorita Josefa Pérez! 
Soler, mención honorífica; señorita (Carmen! 
Martínez Vidal, meñeióri honorífica; señorita! 
Dolores Carrillo, diploma de premio. |
_________ {Continuará)
Línea de vapores correos
Salidas fijas dél puerto de Málaga
lasCuración del 98 por 100 de 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el ElíTcir Estomacal 
de Sais de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  las 
digestiones, ab re  e l apetito» 
.quita  e l dolor y  cura la
El. vapor trasatlántico francés 
I ta lie
saldrá de este puerto el 5 de’Noviembre admitien­
do pasageros de primejrq y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Portó 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para -Iff 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los déla Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos /ures.
fas acedías, vómitos, vértigo  es­
tom acal, indigestión, fla tu len - 
cios, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rasten ia  gástrica, anem ia y 
clorosis con d ispepsia: suprime 
los cólicos, qu ita  la  d iarrea  y 
disentería, la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. C ura la s  d ia rreas de 
los niños en todas sus edades.
' El vapor correo fráncéa
O a sis
saldrá de este puerto el -5 de Noviembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Qrán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japóijí,
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8t r«mits folleto ■ quien lo pida.
R E A L I Z A C I O N
Australia y Nueva Zelandia. y Saenz
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c e  
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
f Para Informes ,(ñrigir8e á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
A I . I I A 6 E a i £ a i
D B
FELIX SAfNZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25.
Fantasias desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lana» desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, .chales punto y felpa en toda 
su'escala.
Chambras, toreras, cubre cofsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado. ^
Especialidad en artículos blancos.
V Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
8 200*
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante. ,?
Eli L iq u ie ia c ió n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á5*50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 19C9 á 6*50 pta*.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
L á ^ m ^  color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de
;ua y Almacenes espaciosos de los llamados de
ampos.
Calle de Josefa ligarte Barrientes número 7,
E l f I a v o r o \
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con pYecios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería dé cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75. 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelánte hasta 50 pesetas.
Se hace nn bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  orien ta l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en -droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
mingo.
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Ildefonso Medina Vecino, Francisco Barba 
López, Sebastián Arrabal Fernández, Manuel 
Frias Macías, Manuel Aranda García, Agustin 
Campos Aguilar, Manuel Varela Diez, José 
Blanco Andrade, Francisco Palomo Robles, Ra­
món Martínez Rosas, Francisco Bustamante 
Alcántara, Antonio Ruiz Navas, Francisco Bo- 
tin García, Francisco Milanés Marín y Francis­
co Bravo Trujillo.
C asa  d e  S o co r i* o  d e l d i s t r i to  d e  
la  M a r c e d
Cuadro resdmen de los servicios prestados 
en la misma durante el mes de Octubre pa­
sado:
Asistencias urgentes, 23 varones, 41 hem­
bras, total 54.
Curados de 1 intención, 89 varones, 34 
hembras, total 123,
Id, de 2.^ id., 1 varón, dos hembras, total 3.
Consulta pública, 126 varones, 232 hembras, 
total 358.
Asistidos en sus domicilios, 56 varones, 84 
hembras, total 140.
Curaciones practicadas en la Casa de Soco­
rro, 148 varones, 218 hembras, total 366.
Totales: 443 varones 601 hembras, 1.044
Málaga l.°  de Noviembre de 1912.—El Di­
rector interino, José de la Plaza.
L a s e s f  e r m e d a d e s  d e  la  v i s t a
A g u a s  d e  IH g p m o le jo
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada témporada a est̂ ^̂ ^̂  recu-
peraHa salud perdida. El catarro gástrico, lá hiperclorhidria, .Sastralfe . ¿joKetes sacarina v otras 
tico, catarro intestinal, litiasis areLl, diálisis úrica goJiatónica, _albuminanâ ^̂ ^̂  ̂
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas üe Marmolejo. Miles 
de enfermos curados lo atestiguan. m ,
El balneario está abierto al público desde 1. de Abril al 15 de Novie^re^ /Toánl 
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (j^ I-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, cálle Capuchinos íJ.® Ib  
C a sa  fu n d a d a  e n  e l  aiño 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la callé San Juan de Dios núm. 26, expende los
vinos á los siguientes precios:
Vino» íis?
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo.
Il2 » » 8 » » » » »
lj4 » » 4 » » » » **
Un » » » » '
Una botella de 3;4 » » » » »
Vinit» VísMepeáa Bíaac®







i Vinos; del ptffs
IVino Blanco Dulce los lO^^itros ptas.
ÍI2 » 8 » 
4 í> 
Un »













' Vinagre de Yema » » » ;
Hay^una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











aún las más rebeldes pueden curarse coii e lj B o d a  I R e p a r^ iX S
F ^ a S o r  Niolás ^e^irPacultad d ^ ^ S í !  En la parroquia de San Juan se verificó ano- En las secretarías municipales de C ú tary  
riuT dP París Consulta calle Bolsa 6 (hoy che a las nueve y media la boda de la bellísima-Benalmádena se hallan expuestos los teparti- 
K t ín l z S V e g a ) ^ r ^ ^ ^ ^   ̂ ^  señorita Carola Martín Gracján con el distin-ímientos del cupo dé consumos.
F i s c a l  m u n i c i i a a l  |guido joven don Enrique Pejersen y Marston. I P r e s u p u e s t o
 ̂ Con el fin de oir recitaciones iustificadas, L t a ^ “£ S d i “ " f S d o
XÍ?n?rn— S n l "
e.stén interesados, que ha solicitado el cai^o de I Ejercieron de testigos los señores marqués 1 
fiscal municipal de Mijas, don Francisco Cortés* |̂(jg Sandoval, donjuán Rein Arssu, don Salva- 
Leiva. _ |dor Alvarez Net y don Guillermo Reboul.
I n c u r s o s  e n  a p r e m io
El alcalde de esta capital, de
M a tr im o n io
En la parroquia de Campanillas contrajeron 
J ayer matrimonio la señorita Anselma Martín 
En representacióh del poder civil autorizó el 1 Roldán y nuestí^amigo el inteligente labrador 
acuerdo con e l | acto el juez municipal del distrito de la Alame-1 don Antonio R e ^ s  Castillo.
certificado expedido por el contratista del se­
gundo grupo de arbitrios municipales, ha expe­
dido la siguiente providencia.
No habiendo satisfecho los deudores por el 
arbitrio establecido sobre aguas de Torremoli-
da don Joaquín Alcázar y Alyarez. ^  | F ueron  padrinos Von Francisco Mestanza Or-
La novia lucía rico traje blanco y ampiio velo í tega y su señora dona( María Reyes Castillo.
¡de igual color, prendido con las emblemáticas f Felicitamos al nuevo'matrimonio. 
! flotes.¿
La bella y gentil desposada atrajo la atentlón
nos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 0 ^ 6  la numerosa y selecta concurrencia que inva
F vencido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L M  I N  E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta de! Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
, de la Instrucción de 26 de Abril de 1900, decla- 
I ro incursos en el primer grado de apremio, con 
! el recargo del cinco por ciento sobre sus des- 
¡ cubiertos a los mencionados deudores, advir­
tiéndoles que de no satisfacer su débito en el 
! plazo de cinco días, incurrirán en -nuevo recar- 
i go de diez por ciento sobre sus débitos.I E n fe r m o s  d e l p e c b o  
I Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
[tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la
N o t i c i a s  l o c a l e s
Nuevo eontipuesto arseoicái
A  G O T A S
G r a n d e s  A lm a c e n e s
DE =ríí
f  MftSO-TOBRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y veltisillas
fleses, listados, planchados y lisos para vestidos eseñoras.Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París. 
Boas y cuellos de piel y pítimas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay Una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadrs fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de^puntos, mantones, toquilllas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta...........
P e d id  e n  to d a s
(Cognac HJ,
d a dd e  la  pode>*oe£i S o
BODEGAS BILBÁIÍIÁS
£11 a i‘fién ico » fó í‘f«]’o io d o  y  h ie r r o
en forma de a lh n ia iin a to s , son los elementos | 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical ¡ 
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ico -iso c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  ea fe raae - 
dadeo  de  l a  p ie l.
Su gran poder recon% titayem te  y  h ac te -  
r ie id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y  determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
i . ■ REPRESENTANTE
.Mumíi^eK
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de tíspaña, Portugal y América.
ig toS o  el- Mnmd®
O b r a s  p ú b lic a s  m u a ic ip a le s
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
Quinientos pilastrones directos al cementerio 
de San Miguel, de don Fernando Rodríguez, 
24*50 pesetas.
Doce cargas yeso, 12 00.
Cuatro carradas arena, 5*00.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Cuarenta p ilas tró n e^  Plaza de Toros Vie­
ja, pedidos por el eSúfial Pedro Cabello.
Nueve espuertas dé,^||^pagada y una de ce­
mento romano a Plaza déla Aduana, por el ofi­
cial Eduardo Ramos.
Existencias para el dia 5 de Noviembre
Setecientos veintidós pilastrones. ■
Ocho sacos y medio cemento romano.
Once sacos cemento portland.
Observaciones: Espiochas recambiadas para 
calzarlas de los arrecitadores, dos.
Espiochas recambiadas del empedrador Frán- 
ciscr Rodríguez para calzarlas, dos.
Málaga 4 de Octubre de 1912.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
H acant®
Se encuentra vacante la plaza de médico ti­
tular de Guaro, que sé proveerá en la forma 
reglamentaria.
G orp ién d o  la  p ó lu o r a
El vecino de la barriada del Palo Dionisio 
Prieto Segura, que celebró la fiesta de Tó-San- 
tos empinando el codo más de lo conveniente, 
es hombre que cuando se embriaga siente la 
comezón de correr la pólvora, a semejanza de 
nuestros amigos de allende el Estrecho, por 
lo que se entretuvo la noche del l.°  del actual 
en hacer varios disparos al aire.
La guardih civil hizo entender al Dionisio 
que tales entretenimientos eran peligrosos, de­
teniéndolo.
¡¡A gpa d e  A b is in ia  ‘^Luqiien!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
' G ofieqiyíio in f e P B 'u i t ip i is d
La noche del primero del corriente, Manuel 
Martín Martos iba acompañando a su novia 
Francisca Ruiz Ruiz, y al llegar al sitio conoci­
do por huerta de Villazo fueron ambos sorpren­
didos por dos sujetos que estaban allí con ih 
tenciones poco sanas, a juzgar por lo sucedido 
a la enamorada pareja.
Uno ,de los individuos cogió â  Manuel Mar­
tín bruscamente por la solapa de la chaqueta, 
amenazándole con armas que empuñaban tanto 
el que lo sujetaba como su acompañante.
Los dos sujetos en cuestión abofetearon al 
Manuel Martín, y uno de ellos, puñal en mano, 
le obligó a que le siguiera hasta pasado el puen­
te de Armiñán, reteniendo el otro a la joven, 
que presa del mayor espanto quería huir de 
* aquel lugar.
Manuel Martin puso lo sucedido en conoci­
miento de la guardia civil, presentándose en el 
cuartel de Nateras, e inmediatamente salieron 
persecusión de los autores del hecho los
dia por completo el templo, cuyo altar mayor 
aparecía profusamente iluminado con multitud 
de bombillas, eléctricas, y adornado con plantas 
y flores,
Terminada la ceremonia, los contrayentes 
marcharon en automóvil a la finca Mentirola, 
propiedad de don Juan Réin.
Deseamos a los nuevos esposos todo género 
de felicidacíes'.
O p e r a c io n e s
En la Clínica Dental de la Beneficencia mu-
Revuel-
J»E
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente La Roda», de Mélilla.
» «Aznalfarache», de Sevilla.
» «Cabaflál», de Santa Cruz' de Tenerife
«Dolores», de Bilbao.
de Sa-
Solución Benedicto dé glicero fosfato  ríe i nicipal establecida en la calle de Siete e  ̂
cal con creosotad la preparación más racional tas num .l, se han practicado durante el mes 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi-lde Octubre437 curaciones y operaciones.^ 
can famososos médicos y su uso en hospitales. * íiii-,5i i -a
Frasco. 2,5Q pesetas en farmacias y en la del 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
S u b a s ta  d e  a r b it r io s
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
saca a pública subasta, mediante concurso, que
El d o o to r  M eillón
Ayer visitó al alcalde el ilustre doctor Mei­
llón, acompañado del Ingeniero Mr. Ernest 
Teissies du Oros, representante del grupo de 
banqueros franceses.
El alcalde y sus visitantes sostuvieron una 
eztensa conferencia acerca del proyectado em-«
Laúd «Nuestra Señora de los Ren'sedios» 
lobreña.
Buques despachados 
Vapor «Beeriving», para Valentía.
» »Sagunto», para Chafarinas. _
» «Vieginte La Roda», para Mélilla.
» «Cabañal», para Almería.
» «Valencia», para Adra.
» «Aznatfárache», para Almería.
!> ,«DoloresV, para Barcelona. 
j> «Sea Sueéiji», para Qibraltar.
tmrnmrnmnmm..SIS!
Delegaclóií ds Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda IOl:ip44* 13 pesetas.
uuu u siH nicu iiic \-um..uio 4 c. —-------------------- . „ „ /  * / ■’ j  t,_i_i Hov cobrarán en la Tesorería de Hacienda los
se celebrará* en aquella alcaldía el día veinte I P^éstito, que pronto llegará avías de mecho. | 
del presente mes los arbitrios municipales de Isolicitando el doctor Meillón determinados da-1 . ----------
«Puestos públicos», «Pesas y medidas de uso tos acerca del englobamiento de las aguas de
en
C a te c is m o  d e  lo s  m a q u in is ta s ,  
y f o g o n e r o s
5.* edición
: Muy útil para manejar toda clase de máquinas | 
de.vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las . minas dé Réocím ^
■ Revende en Ta Administración de este periódico 
i 2*50ipésetq?. ftjemplar, . r
guardias José Campo Lorente, José Murcia Ló 
pez y Eladio Monedero Vega.
Los guardias practicaron activas pesquisas 
para la captura, encontrando a los aludidos su­
jetos en la esquina del Hospital, junto al arroyo 
de los Angeles, emprendiendo la fuga uno de 
ellos al divisar a la fuerza y,siendo. detenido el 
otro.
Al fugitivo se le intimó por tres veces para 
Ique se rindiera, y como no obedecía, el guardia 
^Eladio Monedero, que iba a su alcance, disparó 
contra él su revólver, no alcanzándole el pro­
yectil; entonces se entregó.
Dichos sujetos resultaron llamarse Miguel 
García Romero y Salvador Gaitán López. Les 
fueron ocupadas una pistola y un puñal, además 
de una navaja pequeña que quitaran al Manuel 
Martín al ser registrado por ellos.
Los detenidos ingresaron en la cárcel a dis­
posición del juzgado instructor de Santo Do-
obligatorio» y «Casa albóndiga
Los pliegos de condiciones se hallan de ma- 
 ̂-miiesto en la expresada aléaldia.
C ita c io n e s  j u d ic ia le s  
El juez de instrucción del distrito d^i^n tó  
.Uomingo de esta capital, cita a A ntM ^'Ca- 
,bello.
El de Estepona, a Fernando Re]lo~Beriraly - 
Antonio Rubio Ríos.
L o s r e s t o s  d e  u n  y^poi*
La Jefatura de transportes militares de Me- 
lilla convoca a un concurso que habrá de cele- 
bráfSé en aquella plaza, y en las oficinas de la 
mencionada Jefatura, el día 30 de Noviembre 
actual, para la venta de los efectos que allí 
obran procedente del naufragio del remolcador 
Antonio Muñoz.
Las condiciones del concurso y modelo de 
proposición se hallan de manifiesto en las indi­
cadas oficinas.
M e d ite r r á n e o ,,
Por la excelente calidad de los productos y 
su perfecta fabricación, la cerveza El Medite­
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al­
gunas marcas importadas recientemente y de 
color algo parecido al de aquélla.
C alda
En la calle de Granada dió ayer una caída 
Eduardo Rubip, Moreno, de 58 años, domicilia­
do San Juan dé Letrán 10, produciéndose la 
fractura del brazo derecho.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
-socorro dé! distrito de ja Merced, pasando der- 
pués de curado a su casa.
M o r d isc o
Antonio Jiménez Fernández, de 4 años, ha­
bitante Mariscal 20, fué ayer mordido por un 
can én la puerta de su domicilio, que le produjo 
varias contusiones con erosiones en la región 
glútea, siendo asistido en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca.
H erid a
Isabel Muñoz López, de 84 años, fué cUrada 
ayer en la casa de socorro de lá calle del Ce­
rrojo, de úna herida contusa de tres centímetros 
en la región occipital, la cual se produjo al dar 
una caída en su domicilio, adonde pasó después 
de asistida.
D r. G o m a s d e  E sc a lo n a
‘Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis.
, Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a 
7, de pago.
El t im b r e  so fo re  e s p e c t á c u io s
Se han ultimado las negociaciones que se ve­
nían practicando entre los empresarios de, tea­
tros y cines y el Ayuntamiento,a fin dé estable­
cer un concierto para la cobranza del impuesto 
del timbre sobre espectáculos
Una vez que se resuelvan ciertos extremos, 
se conocerán las bases del concierto.
D e v ia je
En el exprés de la mañana regresó ayer de 
Madrid el d(gno magistrado de esta Audiencia
don Galo Ponte. .......
En el exprés de las seis de la tarde marchó 
a París el notable pianista don Ricardo Gumu 
Cío.
A Madrid don Eduardo Ortega Gasset y el 
Ilustre naturalista catedrático de la Universidad 
dé Barcelona don Odón de Buen, acompañado 
de su esposa.* ¡T b e o b r o m in a  ‘‘Luqiae,,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Torremolinos.
a doce y media, los individuos de clases pasivas > 
que cobran por sí los retirados por Guerra.
V is ita
ayer tarde elEn su despacho oficial recibió 
alcalde, la visita del Cónsul Genera» de Italia 
en España, residente en Gibraltar, señor Roca,
Acompañaba a éste el agente consular de 
Italia en Málaga don José Carlos Bruna.
—El ocñor-Reea-íiuzo_Jrasfí&_iimy laudatorias 
para nuestra ciudad, ensalzando núésfró clima.
G o m isió n
Ayer se reunió la Comisión municipal de Ar­
bitrios Sustitutivos, resolviendo diversos'asun­
tos de su incumbencia.
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Captano 
se, ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
húmerosa clientela.
S e  a lq u ila
El piso principal de la casa número 26 de 
!a calle Alcazabilla.
Ayer constituyó en la Tesorertla de Hacienda 
un depósito de 90 pesetas don Salvador Gil Ma-' 
rín porellO por 100 de la subasta dé̂ , aprovecjia- 
mienio de bellotas del monte denomiñado Cotoy 
Vega del Río, de los propios de Algatodn.
El Arrendatario de Contribuciones comunica aí 
señor Tesorero de Hacienda haber sido deciar a(^
cesante ©l auxiliar subalterno dé la zona de Matp
bella, don Francisco Gutiérrez de la Cueva y 
Cueva.
D e  l a  P í ^ l ? l t t € i a
Por la Dirección general de la Deuda y Clase» 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pew
siones. . . r , j  jDon Agustín Gómez Gómez, padre del soldado 
Serafín Gómez Martín, 182 pesetas. . , ,
Doña Juana Joaquina Suárez Estrada, viuda del; 
oficial primero del Cuerpo auxiliar de oficinas mili-; 
tares, don José Ameriza Arulte, 470 pesetas.
Doña Dsmetria Pérez Vargas, madre del'mñsicq 
majfor de infantería doñ earlos Urite Rivas, 1.125' 
pesetas. ' ;
D isp a r ó  c a s u a l
El joven vecino de Benamargosa José Jimé­
nez Ruiz, que iba corriendo por el sitio de­
nominado Fanlecha tropezó y cayemdo al suelo 
se ledisparó una pistola que llevaba, producién­
dole el proyectil una herida leve en la cara.
A fs lá d o r e s  r o t o s
La guardia civil de Marbella denunció al 
juzgado municipal al niño de ocho años Sal­
vador Moyano Ramos,natural de Málaga,que en 
unión de otros chaveas apodados el Teja y Za­
pata, dió pruebas de su amor al pogreso rom' 
piendo en los kiilómetros 56 y 57 de la carréte 
ra dé Málaga a Cádiz, dos aisladores de' la 
Red Telefónica, propiedad de la Compañía Pe 
nínsular Española.
P a r e c ió  <<EI g a t o , ,
En Casabermeja ha sido detenido por la guar­
dia civil el vecino de dicha villa Sebastian Co­
bos (a) Gato, que en reyerta sostenida con An­
gel Arreboli Salas (a) Angel, y para demostrar 
que para algo ostentaba el felino mote, arañó y 
mordisqueó a placer a su contrario.
De este hecho ya hemos dado cuenta a nues­
tros lectores.
R e y e r ta
En Cuevas del Becerro promovieron reyerta 
los vecinos de dicho pueblo Antonio Romero 
Sánchez y Juan Campano Romero.
El primero hizo Uso de una pistola, hiriendo a 
su contricante, por cuyo motivo fué detenido.
In c e n d io
 ̂En el monte Las Monjas propiedad del Es-! 
tado y sito en él término de Igúaleja, se inició |  
un incendio, quemándose docientos alcornoques 1 
en una extensión de terreno de diez fanegas 
de tierra, pobladas de dihos árboles y de monte 
bajo, calculándose las pérdidas en quinientas 
pesetas.
El origen del siniestro fué casual.
S u b a s t a s
En la alcaldía de Alora se halla expuesto el 
pliego de condiciones para la subasta de arbi­
trios municipales.
En la de Almogía se exponen los pliegos pa­
ra subastar los arbitrios de puestos públicos y 
de degüello.
En la de Almargen expónense los pliegos pa­
ra las subastas de los arbitrios de pesas y me­
didas y otros.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiro?:
Don Manuel Bello Beltó., sargento de la guardia
civil. 100 pesetas. amcc
Miguel Bempues Benques, carabinero, 41 05 pe-,
Don León Laní García, subinspector segundo dé 
sanidad militar, 487*50 pesetas. _____
S T O M A L I X "
es 4a matea de fábric'a del JBLIXIR 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS, 
el mejor
TÓ IÜ €0 b lS i Í t l¥ 0
que recetan lo? médicos para lá cura­
ción dé Jos desórdenes digestivos, ya 
sean producidos por excesos de comer 
y beber, abusos de toda clase, pasiones
4 deprimentes, trabajo y preocupaciones
aun cuándo tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
frácasadd los dem ás médicámentos.
constantes, etc
i
GURA Bl DOLOR de
ESTÓ I¥iA@ 0
acedías, aguas de boCa, vémitos, ií»' ^  
digestión, dispepsia, estreñimiento, ^  
diarreas y disentérias, mareo de mar, ^ 
dilatación y úlcera dél estómago, » 
neurastenia gástrica, hipercloridria ^ 
y anemia y  clorosis con dispepsia. ^
De venta en loe principaU» farmfflcias ^ 
del mundo y Serrano, SÓ, MADRID 8' 
Sa rem ite por eo rraa lo lle to  l quien lo pida ^
Josl JtRpellifierl
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y vénéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María liút' 
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos. '
H.INGLATERRA
San Jtf?!!! de Dios, námero 37.—MÁLAGA.'
Gi an casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades. ! r
Luz eléctrica en todas las habitaciones  ̂
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Seguramente, mañana, en la entrevista que 
deben celebrar ambos personajes, no llegarán a 
un acuerdo.
A pesar de esto, no ocurrirá ningún suceso 
político,
Avance
j  C I  V  i C l w  il%  I t t  \  ̂  r  U  «  ) apresuraba a participarlo, por si no querían | pgj.̂  adelantarles lo que ocurriría mañana en la




La guerra en los Balkanes
Dicemde Viena, Berlín, Londres y París que
, . - ..................... ... Turquía ha pedido a las potencias que interven-
i Los congresistas del turismo visitaron,hoy la ¡í gan para lograr la paz.
I Cartuja, el Museo, el Hospital y los barrios de j Continúa la matanza de cristianos, asegurán- 
I Santacruz y Triana, siendo muy obsequiados. |dose que los turcos han abandonado todas las 
Dé Vígo posiciones, replegándose a la última linea de
i Han embarcado para la América del Sur 10001^® fortificaciones.
[ emigrantes, en su mayoría castellanos.
De Sabadell
' Circulan rumores de haber ocurrido un hun- 
! dimiento en el túnel de Leiza, ocasionando des-;
; gracias.
La noticia se ignora en los centros oficiales.
' De Melilia
¡Al concurso abierto para la construcción del cargadero de minerales, se han presentado tres pliegos: uno de la Compañía africana del norte.
Lerroux
Ha llegado Lerroux, refiriendo que los ami­
gos de La Cierva falsificaron los billetes de en­
trada al mitin, y cuando se apercibieron los 
republicanos, ya estaban aquéllos ocupando di­
versas lacalidades.
Explica lo que ocurriera, asegurando que el 
herido es un republicano.
Dice que después del suceso, se le presenta­
ron dos exconcejales liberales protestando de 
lo acontecido y pidiendo ingresar en el partido
S tiene el proyecto de mancomunidades tal como 
está.
Dentro de algunos días comenzará a discu­
tirse.
Prieto y Barroso le manifestaron que, aunque 
quedaban en situación algo desairada, entendían 
que debían permanecer en el Gobierno para no 
crear dificultad alguna en los presentes mo­
mentos, cuando precisa la aprobación de los 
presupuestos.
Nuestro confidente nos asegura que hasta 
después de la aprobación de los presupuestos 
no surgirá crisis alguna.
También nos dijo que, a lo que parece. Ca­
nalejas y Villanueva convinieroo dejar a un la­
do el proyecto ferroviarip, que no volverá a 
ciscutirse.
Labor párlamentaria
Barcelenu diciendo, que hoy se había declarado 
la huelga.
Harmonías oarílsias
Se asegura que ha llegado a Madrid un inti­
mo de don Jaime, pariente del duque de Casa- 
bal, con objeto de estudiar cuanto ocurre entre 
los partidarios de dpn Jaime, y recoger impre­
siones para comunicarlas al pretendiente.
Dicho personaje ha debido conferenciar hoy 
con Vázquez Mella, y seguirá entrevistándose 
con los demás primates del partido.
La impresión general entre significados car­
listas, aun los más apartados de dualismos y 
luchas, es que Feliu debe dimitir .a fin de dar 
facilidades a don Jaime para resolver el con­
flicto.
Creese que así se lo aconsejarán a Feliú sus 
amigos.
Interrogado Feliú sobre las noticias que cir­
culan acerca de las discusiones del partido car­
lista, dijonos que cuanto se dice son patrañas, 
inventadas unas por los periódicos liberales y 
otras por alguien que tiene interés en exacer­
bar los odios contra él.
Desde que fué nombrado por don Jaime de­
legado suyo—añade—Vázquez Mella me hace 
una guerra despiadada, de carácter personal, 
y por jo  visto ahora la emprende con más ardor, 
pues un día sale un periódico con un suelto con
O a p p í I I o  y  C o m p .
D R A  N A  D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABO N O S.- -
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
ITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13. i
otro de una casa inglesa, y el tercero de doni*'^^l‘̂ 3l 
José García. ' No llevaráelasuntoalCongreso,porqueen-
Se hizo la adjudicación al último, por ofrecer, tiende que lo ocurrido no es más que uno de 
i^wayores ventajas, pues se compromete a reali- tantos emsodios propios de la politica, peroren 
Skr la obra en dos millones de pesetas. el caso de que no se le exija responsabilidad al   ill   t .
|/ —Una comisión de jefes y oficiales del regi­
miento de Africa entregó al general Villalba la 
faja con que le obsequian por su reciente as­
censo a general.
El señor Villalba agasajó a los comisionados 
con un lunch.
De Cáceres
autor de la agresión, se 
cámara.
ocupará de ello en la
Ha fallecido en Ibahernando el obispo de Pía 
[ sencia, cuando practicaba upa visita pastoral.
I El cadáver se trasladará a Piasencia.
Copa
Un representante de la Sociedad del tiro, de 
Bayona, ha entregado al coronel Rescach la 
Copa de plata, como jefe del equipo español 
que tomó parte en el concurso.
Con objeto de asistir a los funerales, marcha- í Comienza la sesión a la hora de costumbre, 
- ' „t ‘ presidiendo López 'Muñozrá a dicho punto el obispo de Coria, ácompaña 
do del cabildo catedral.
También marchó con;igual objeto el goberná 
dor civil.,,
De Madrid
 ̂ 4 Noviembre 1912.
“El R a d i c a l , ,
Comentando El Radical los sucesos ocurri- 
dice que el partidoi dos en el mitin de Murcia,
I conservador 4ia dejado de ser tal partido hasta 
■ que no realice un espurgo de los asesinos que 
con él conviven.
; Los ciervistas-^añade—han cambiado la Ga- 
I ceta por la navaja y el pistolón. 
f Protesta del sangriento atentado que perpe- 
, trara el sobrino de La Cierva y dice que antes 
de la vuelta al poder de Maura y La Cierva, 
está justificado incluso la v olencia.
Que gobierne quien quiera, hasta que el ré-, 
gimen caduque o le llegúe su hora, pero Maura 
y La Cierva, no, r.o y no.
* “El País,,
Extráñase El País de lo ocurrido en Murcia 
y dice que no dejaron que se celebrara el mi­
tin, la canalla bien vestida,la morralla de orden, 
la chusma conservadora, la que con sus críme­
nes ha hecho popular en España el adagio mata 
al rey y  vete a Murcia.
Esta gentuza silbó a Lerroux y aplaudió a 
' ^  Cierva.
^T erm ina diciendo el periódico republicano 
'^ue ignora los detalles, pero execra a los que 
silbaron a Melquíades Alvarez en Barcelona, a 
Lerroux en Bilbao, y también a estos cervati­
llos murcianos, envidiando el honor de haber 
sido silbados como Lerroux y sus compañeros.
A su lado nos ponemos, sean quienes fueren.
Canalejas y Montero
En el banco azul toman asiento Arjas de Mi­
randa y Luque. ’
El presidente elogia la memoria del senador 
faliécrdo señor marqués de Heredia. .
Azcá.raga. Peyrolón y Labra se adhieren a 
las manifestaciones de pesiir.
Se formulan varios ruegos.
Díaz Moreu quéjase de que se den cinco mi- 
f ñutos a los opositores de aduanas para cada 
asignatura, y extraña que Navarro Reverter no 
ocupe su sitio.
Arias de’Miranda disculpa a su compañero de 
Hacienda.
Muñoz Castillo formul j un ruego relacionado 
con la enseñanza de ci ncias en la Escuela de 
farmacia.
Ugarte pide que se amplíe el plazo fijado pa­
ra la información del proyecto de Código mi­
nero.
Se entra en la orden del día.
Discútese el preoupuesto de Guerra.
Amós Salvador consume el primer turno en 
contra, y pide que se aumente la dotación de 
ciertos servicies y la creación de una flotilla de 
dirigibíés.
Luque dice que se han pedido créditos para 
atender determinados servicios, y que modifk 
cará el reglamento de recompensas para pre­
miar a los aviadores.
Luances consume el segundo turno y censura 
la reorganización del Estado Msyor Central.
Dice que las economías del presupuesto son 
pequeñísimas.
López Pelegrín defiende el dictamen.
Luque dice que las economías son verdade­
ras.
Linares solicita que se le reserve la palabra 
para consumir un turno en contra.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
Mañana seguirá la interpelación sobre el plei- , tra mi, y ,al día siguiente otro hace lo propio, 
to de los ingenieros inaustriales, y luego ven-1 Yo sigo sin inmutarme en mí puesto, cum- 
drá el debate del presupuesto de liquidación, püendo inis deberes y ya veremos en qué para 
cuyo articulo primero quedó ya nuevamente re- esto.
dactado. \ El Correo Español y otros diarios carlistas
Defenderán voto^articulares Rodés, Pedre- han salido a la defensa de don Jaime, como era 
gal y Barroso. _ | su obligación, sosteniendo que no ha variado ni
Pasado mañana intervcndrá.Urzaiz, haciendo 1 renunciado al más pequeño compromiso que 
un discurso de ruda oposición. í heredara de su padre, entre ellos el de defen-
Weyler
Toda la prensa concede impwtáncTa'a'ia con- _  .......................  , , . . -x 1
ferencia que celebrarán esta tarde Montero y principio la sesión a la hora habitual, pre- 
Canalejas. sidiendo Romanones.
Dice El Debate que Montero no desistirá de Ocupa el banco del Gobierno el señor Cana- 
5U actitud, y tampoco Canalejas, por lo cual se _
afirma que Montero dimitirá tan luego como el La cámara está desanimada, 
parlamento conozca el tratado franco-español; Soto denuncia el incumplimiento de la Ley de 
que dentro de este mes se planteará la crisis to- emigracióny censura al juez de instrucción de 
tal para que otro Gobierno liberal que no tenga Vivero. . .. .  ,
los compromisos de las mancomunidades ni de . Carñer trata de los abusos cometidos por el
j los ferroviarios, apruebfe los presupuestos y en- alcalde de Vendrell y censura al gobernador de
[ tregüe en Febrero o Marzo el poder a los con- ^'^‘‘̂ sgona. _  , . . x- ,
Nervadores, Le contesta Barroso, ofreciendo castigar las
I _  infraccíonesdelasleyesy corregirlos, abusos.
L .a u a c e i a , ,  I^hal pide copia de los puntos de la ponencia
El diario oficial de hoy publica lo‘ qúésigué: en los asuntos de los ingenieros industriales. 
Convocatoria para celebrar'Oposiciones, a fin VillánUeva promete complacerle
de cubrir diez vacantes de farmacéuticos se- Giner de los Ríos dice que urge resolver el 
gundos de Sanidad militar. Comenzarán los pleito de los ingenieros industriales, dándoles 
ejercicios el 2 de Enero próximo. la razón, si lallevan, y si no, decirlo claramen
Real orden para que se haga presente él té. 
agrado con que se ha visto la subordiñácíón y Censura los malos tratos de que la policía 
disciplina de los movilizados, acudien’do con hiciera objeto a los alumnos de ingenieros in- 
prontitud al llamamieínto, con motivo de la húel- d'tisfriáíés de Bilbao y Zaragoza 
ga ferroviaria^ y ordenando que a cuantos jefes,- Contéstale Alba, extrañándose de que no 
oficiales y soldados se hayan ausentado de su censure Ginér los abusos de los alumnos en 
habitual residencia, se les indemnice y concedan Barcelona, 
los pluses que puedan corresponderle. Advierte que el asunto no se ha resuelto por
Prohibiendo al público toda comunicación con intransigencia dé los alumnos, 
los archivos dél Estado; pára los documéntos de Los estüdfaniés-ikberi cumplir sus deberes, 
carácter económico. Payá defiende a los industriales, opinando
iií D e s a v e n e n c i á  que la huelga es justa.
gg ga la orden del día.
, Una persona de la intimidad de Canalejas Discútese el presupuesto de liquidación.
f dice que en la conferencia que celebrarán Pedregal defiende un voto particular y sos- 5 y Montero Ríos, es muy posible que que- tiene que el presupuesto de liquidación es el confirmada la desavenencia, pues Canale- saldo de los créditos averiados, jas no transige con las exigencias de Montero Pérez Oliva defiende el presupuesto ex­
acerca de las mancomunidades. traordinario.
I Es posible que hoy se haga pública la dimi- Ambos rectifican, 
sión de Montero. Burell pide los expedentes de créditos rela-
Aunque Canalejas declara lamentar la ruptu* clonados con Fomento, Tnstrucción y Hacienda, 
ra con Montero y celebraría que no se llegara a Suárez Inelán no lo cree necesario, 
es^  extremos, asegura que nada teme. . gurell 'insiste y se extraña,de que se hayan
Dice que en tal caso, la presidencia dd Se- f consignado primas de navegación en el presu-
Hablando Weyler con varios senadores ami­
gos, anunciaba esta tarde en la alta cámara 
que era candidato del Gobierno a la presiden­
cia del Senado.
Uno de los presentes le dijo:
—¿Como es eso, mí general; no venía usted 
sustentando que era enemigo de las mancomu­
nidades?
—Yo no he dicho eso, replicó Weyler; mani­
festé que no votaría el proyecto,a no ser que el 
Gobierno me lo mandase.
Visita
Lerroux visitó a Canalejas en el Congreso.
Al salir del despacho del jefe del Gobierno 
dijonos el jefe de los radicales que su visita tu­
vo por objeto eaber si el juez de Murcia iba o 
no a proceder contra los autores de los sucesos 
ocurridos ayer en dicha capital.
Canalejas le contestó que hablaría con los 
ministros de Gracia y Justicia y Gobernación, 
para que excitaran el celo de aquellas autorida- 
desv á fiiLde tpíe procedan rectamente.-
Advierte Lerroux que estaban engañados 
quienes suponían que iba a promover un deba­
te sobre los sucesos de referencia.
Yo—añadió—debo resignarme a esas con­
tingencias políticas. A lo que no me resigno es 
a que quede impune el autor de la agresión, 
porque sea sobrino de La Cierva.
Dictámen
La comisión dé presupuestos ha dictamiuado 
el de Fomento, pero antes de entregarlo, la 
Mesa consultará con el ministro.
Conferencia
der cuanto forme parte del programa político 
de la comunión carlista.
Significados personajes de estas ideas, nos 
dicen que siguen las luchas intestinas, pura­
mente personales por incompatibilidad de unos 
con otros, pero ello en nada afecta a las ideas 
del partido, por más que algo toca a la cues­
tión de procedimientos.
Autorización
La comisión que estudia la proposición del 
alumno Lúea de Tena visitó al embajador de 
Alemania a fin de rogarle pida a su Gobierno 
autorización para que puedan seguir cursando 
la carrera en las Universidades alemanas, ges­
tionando luego la validez académica de los es­
tudios.
Diligencia
Los señores Burgaleta, Girón y Galán, com­
parecieron ante el juzgado para declarar en la 
causa que se sigue por la manifestación del do­
mingo ante el domicilio de Villanueva.
JLps dos primeros dijeron que ese día se halla­
ban en ^rceíotía. • -  , -  ^
Galán negó haber intervenido en aquel acto, 
que fué expontáneo y no preparado.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 100 interior
5 por lOOamortizable.í.....
Amortizable al 4 por 100...
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
I Acciones Banco de España........
» » Hipotecario........Í000,00;000,00
» »Hispanó-Americano 142,00í 143,00






„  , . , , .. v ni I * * Espuñol dc Crédíto 000,00 000,00Canalejas conferenció con Romanones y al i  ̂ de la C.^ A ^ Tabacos....1289,00:289,00 
salir el P^^ero, nos dijo que la preferentes.. 00,00‘ 00,C0
brada en el ministerio de » Ordinarias.... 14,Oo| 00,00
puramente informativa, no adoptándose ¡Azucarera obligaciones.............. 1 00,00) 00,00
dos- ............................s CA M B0S ' ^
la rodilla y el día 15 de Octubre, cuando se ha­
llaba jugando, cayóse y se le reprodujo el tu­
mor con caracteres graves.
—Las últimas impresiones sobre la paz, son 
pesimistas.
Austria no se aviene a mediar sin reivindica­
ciones territoriales, y por su parte. Ies Estados 
balkánicos dicen que la paz solo la afirmarán en 
Constantincpla.
De París
Ya se conoce oficialmente en Constantinopla 
la derrota de Burgas, que ■ puede considerarse 
como el final de la campaña.
Insístese en que los müertos y heridos turcos 
pasaron de 40.000.
Andrínópolis sigue resistiendo, y continua 
el bombardeo de Scutari.
Los griegos han llegado a Tesalia.
La escuadrilla helena echó a pique en el gol­
fo Ambrásico tres buques de la escuadra turca.
L a  A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad én vinos de los Moriles 
18; M apín G arcíay 18
A p e n c a s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín ' Rodríguezj calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Maderas
H ljo o  d e  F e d ro  T a lla .—IH d lasa
Escritorio:, Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas dél Norte de Europa, 
América y del país, "
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
G R A ^  W V E N T O
la mano derecha, recibió asistencia médica en 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo el ni­
ño de 2 años, Juan Romero García, que acci­
dentalmente se produjo en su residencia,
V ia je p o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra.— Don Cecilio Ocón, don Julio 
Gutiérrez, don Alfredo Guijarro y don Salva­
dor Gómez;
Europa.—Don Adriano Coronel.*
Victoria.—Don Miguel del Pino.
Inglés.—Don Juan Ramírez, don Ralael Mo-' 
reno, don Mauricio Santos, don José Cristis, 
don Juan Munilla, donjuán de Pablo y don Luis 
Balaguer. ■  ̂ *
Colóh.-^ Don José Móntóro, don Modesto 
Escobar y don José Serrano.
La c l im a to ló g ic a
En el local de la Escuela Superior de Comer­
cio y bajo la presidencia del señor Bruna, se 
reunió el 31 en la noche la Junta de Gobierno 
de esta Sociedad.
Fué aprobada el acta de la anterior, asf como 
el estado de cuentas del pasado mes de Sep­
tiembre.-
A continuación y con motivo de las recientes 
desgracias t e  familia experimentadas en la 
de los directivos señores Ramos Power y 
Ramos del Olmo, se acordó hacer constar en 
acta el sentimiento de la Sociedad, comunicán­
dolo a dichós señores.
Dióse cuenta, después, de la correspondencia 
recibida y despachada desde la anterior sesión; 
figurando en aquella una carta particular del 
Presidente a don Luís de Armiñán, Diputado a 
Cortes por Málaga, informándole de las gestio­
nes de la Sociedad sobré derogación de disposi­
ciones que pueden ser causa de la destrucción 
del Paseo de Heredia, e interesándolo en el lo­
gro de las aspiraciones de la Climatológica. A 
dicha carta contestó el señor Armiñán con otra 
muy interesante y expresiva, reconociendo las 
justas razones de la Sociedad y animándola a 
proseguir en su laudable émpeño, ofreciendo él 
por su parte, continuar, ocupándose de tan im­
portante asunto para Málaga, poniendo una vez
Añadió vista..........................  6,60¡ 6‘60
tonare. í l a v w a ................... „..l 28 88’ 26*82
despachosamenaza liquidar otros dos.Además, hay disparidad de criterio en el se­
no del municipio respecto a los impuestos sus- 
titutivos; la mayoría es partidaria del restable­
cimiento del impuesto de consumos.
También hay discrepancias en lo del reparto
_; -ircritigl _e_im pu© eto-& obt‘e ‘ viílOS
4 madrugada. Urgente.
Mifín importante
Los republicanos dan importancia al propósi 
¡to dél Comité de conjunción, de organizar el
Dijo que no teñía noticia alguna respecto u ' domingo un mitin al otíjéto de condenar nueva- 
política exterior ni interior. _ Ivamente, ante Ja opinión europea, el fusila-
Esta tarde procurará entrevistarse con Mpn- ■ miento de Férrer.
tero.
Ampliación
Ampliando la conferencia de Canalejas con el 
alcalde y concejales, podemos decir que
Parece que tomarán parte en el acto Anatole 
í France, Gorki y Fournemont.
Ruiz'
Modificaciones
------ lo fió i Entre las modificaciones del presupuesto de
Jiménez ^ „ „]|.Gobernación figura el aumento de 50 auxilia-
nado quedaría por ahora sin proveer.
Persona que ha hablado con Montero afirma 
que éste mantiene su actitud contra las manco­
munidades, si bien votaría el proyecto con las 
modificaciones ya conocidas.
Anuncia que algunos senadores de significa- 
qjón, catalanes, le han dicho que tampoco Ies 
parece bien el proyecto.
En cuanto a la actitud de García Prieto y Ba­
rroso, que ambos, especialmente su
yerno, tienen personalidad propia para hacer lo 
queHes cuadre.
Asegura que no está en inteligencia con na­
die ni alienta conjuras. La dimisión suya la pre­
sentó a Canalejas verbalmente, porque pronto 
cumplirá 80'años y desea descansar.
Reunión
A medio día se reunieron en Gobernación 
Canalejas. Barroso, el alcalde y la comisión de 
cancejales de Madrid; para tratar de asuntos 
municipales, y señaladamente del presupuesto 
próximo.
Sin noticias
Canalejas envió recadó a los periodistas de
fe no tenía ninguna noticia política ni de pro- Rcias que comunicarle.
puesto
Vicenti defiende el proyecto.
Bufell declara tío explicarse que al hacer el 
presupuesto itd se incluyeran todas las obliga­
ciones, diciendo que tal conducta se presta a la 
desconfianza.
Es desechado el voto de Bergamín por 69 
sufragios contra 24.
Navarro Reverter manifiesta que el presU' 
puesto de liquidación se ajusta a la Ley.
, Insiste Burell y termina la discusión sobre la 
¡totalidad.
I La comisión retira el artículo primero, para 
redactarlo nuevamente.
Suspéndese el debate y se levanta la'sesfón.




Persona que nos merece entero crédito, nos 
Confirma nuestra información sobre la actitud 
de Montero y Canalejas.
cienda municipal, por la res femeninos de telégrafos, sobre los 100 que
sumos, el Congreso
García Molina opinó que se 
el impuesto de consumos, o hacer el reparto 
gremial. . .
Ortueta mostróse partidario de un impuesto 
sobre los vinos. ' .
García Cortés abogó por el inquilinato, sin 
excepción, alguna, el impuesto sobre solares o 
el reparto gremial para el año de 1914.
Nombramiento
Dícese que el actual gobernador dé Málaga, 
don Rafael Comenge, será nombrado oficial 
mayor del ministerio de la Gobernación.
De correos
- Hoy aprobaron el primer ejercicio de oposi­
ción,don Emiliano García y don Antonio Lledó.
Dictamen
Tratado
El tratado franco-español no se rubricará 
hasta el miércoles, examinándolo previamente 
los gobiernos inglés y alemán.
Elección
El Boletín oficial convoca a elección de un 
diputado provincial por el distrito Inclusa-Ge- 
tafe,'para el 24 de corriente.
De Rabat
El general Liautey visitó las tumbas de los 
soldados franceses que perecieron en la cam­
paña.
Ya está acordado erigirles un monumento.
De Paiís
En el salón de la Aviación se ha celebrado
La comisión senatorial que enriende en el j banquete de mil cubiertos, con motivo del
proyecto de reclutamiento y reemplazo de la ; x ¿ navegación aereamarinería ha dictaminado de conformidad con certamen de navegacion aerea.
el proyecto del Gobierno.





Los servios han entrado en Gostivar.
Hasta ahora se han apoderado de 135 caño­
nes turcos.
De París
Al terminarse la guerra, los reyes de las 
cuatro naciones aliadas celebrarán en Sofía o 
Atenas una reunión, a la cual asistirán los mi­
nistros respectivos.
—Los griegos, llegados a las proximidades 




Los alumnos de ingenieros industriales cele 
braron hoy una nueva reunión, sin que asistie 
ran Burgaleta, Girón y Galán, por haber sido 
llamados a declarar.
Dióse cuenta del propósito de Alba de cerrar 
la Éí^cuela y del proyecto de los estudiantes, de 
declát;ar la huelga el día 10.
Se protestó de la conducta de la policía bil­
baína.
AI finalizar la reunión, leyóse una carta del 
representante de líi facultad de medicina de
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- mas al servicio de la población, su apoyo, 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- La Junta se felicitó del interés del señor Ar- 
tranjero aparatos patentados y aprcibados por va- mifián, agradeciendo sus valiosos ofrecimientos 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de c^  y reconociendo lo mucho que Málaga le debe y 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 v hnpnfl vnlimtad rnn nue se ocu-metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas i entusiasmo y buena yo untaa con que se ocu
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. [ cuanto afecta a Málaga y en provine ,
Tratáronse otros asuntos de régimen inte­
rior, levantándose la sesión a las nueve y me­
dia de la noche.
l ( ( t i ( i a $  d e  U  « ( ( b e
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Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 




















Con el empleo del «Linimento aptirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmaciá de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
U lerea d o  d e  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial • 1 1 • 17‘50
Royaux • t i l , 15
Cuarta . • 1 • I
RACIMALES
10
imperial . • $ M I 17
Royaux • • I • 12
Cuarta . . a • I I 10
Q uinta . . 1 a t 1 9
Mejor alto . • « • 1 8
Mejor bajo . ■ 1 • 1
GRANOS
, 7
Reviso . • • • I 10
Medio reviso • • a t 8‘75
Aseado. • • a a 7‘75
Corriente , 1 a a 1
ESCOMBRO
6‘tO
Fino . . 1 ( 1 1 6‘50
Basto . • • ♦ . 6‘25
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b itr io  d e  c a r n e s
4 de Noviembre de 1912.
—Se asegura que el Papa ha ordenado a to­
dos los obispos que vengan a Roma a recibir 
determinadas instrucciones.
De Palma
El crucero alem.án Herthe no se detendrá en 
este ¿üerto en razón a haber recibido órdenes 
paralquése dirija a aguas turcas.
El *crucero holandés Hengerland tomó car­
bón en Mahón, y dispónese a marchar con rum­
bo a Turquía.
De Barcelona
La mayoría de los estudiantes dejaron de asis­
tir a las clases, celebrando un mitin en el veló­
dromo de la calle de Balmes para pedir la dimi­
sión de Villanueva.
^Proyectan otro acto análogo, invitando a las 
autoridades y entidades económicas para expli­
carles los motivos de la huelga.
El cónsul de Francia ha avisado a los com­
patriotas que residen aquí,que estén prevenidos 
para el caso de que sean llamados a filas.
—En la cooperativa Esperanza, situada en 
la calle de Baños Viejos, disputaron por fútiles 
motivos los cobradores Sebastián Bautista y 
Martín Ros, resultando muerto el segundo
El agresor se dió a la fuga.
—Se han reunido los ferroviarios del norte 
para estudiar la forma de recabar de la Compa 
ñía los jornales devengados.
Caso de negarse la empresa, se consultará al 
Comité nacional si conviene ir a la huelga ge­
neral.
De San Petersburgo
Ha llegado a Moscow, procedente del Japón, 
el príncipe Enrique de Prusia.
Circula una nueva versión acerca de la en­
fermedad del czarewitch.
Dicese que hace tiempo sufrió un tumor en
Pesetas.
Matadero . • a 2.632*66
» del Palo 17*27
B de Chuiriana 305*29
» de Teatinos . 00 00
» de Campanilas 00*00
Suburbanos • a a OO'OO
Poniente . 1 I * 297
Churriana . a l 1 0*78
Cártama . . ' • 1*69
Suárez. ( a a 4*16
-'Morales , • • f i 0*78
Levante a a 0*00
Capuchinos • i a 2*08
Ferrocarril. • a 30*36
Zamarrilla . 45*40
Palo . . , , 20*73
Aduana 1 1 201*52
Muelle. a I . 10*36
Central. . .. . 0*00
Total. • a . 3.276'05 
A c e i t e s
Entrada en el día dá ayer, 90 pellejc
6.210 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
los 11 U2 kilos.
Nifio in to x ic a d o
Espectáculos públicos
T e a tr o  C e r v a n te s
Anoche se puso en escena en este teatro la
prosa, originaomedia en cuatro actos y en
d I gran repúblico Pérez Qaldós, La loca de
id casa^
Siendo obra conocidísima de nuestro público, 
ll elga hacer comentarios sobre ella, pues se- 
ig trámente que la mayoría de nuestros lectores 
h brán sentido honda emoción ante la tesis pro- 
fu; ida que sirve de base a la obra, desgranada 
cual fruto hermosamente doloroso, en la trama 
y en el diálogo, con que cautiva el genio de 
Qaldós, par acción y boca de los muñecos de 
arte, la atención de los espectadores.
La interpretación de la obra fué esmeradísi­
ma, notándose ciertamente que los artistas la 
han estudiado con cariño y la han comprendidi), 
condición esencialísima que es de imprescindi-, 
ble necesidad para poder llevar hasta el cora­
zón del público los intensos ideales que hacen 
de la obra un canto a la Verdad.
En ella descollaron por su acierto las señori­
tas Martos, Sanz, Rodríguez Leyva y señora 
Luna¿y los señores Ruiz Tatay, Trescoli, Vico 
y Manso.
En varias escenas de la obra y al final de ca­
da acto fueron muy aplaudidas los artistas.
Hoy se estrenará en nuestro primer coliseo 
la célebre comedia Petit Café, que con gran­
dioso éxito se estrenó en París y que se repre­
senta con el mismo en Madrid.
La compañía de Anita Martos presentará la 
obra con gran lujo, tal como tiene costumbre 
de hacerlo.
Tenemos las mejores noticias del reparto de 
la obra y del esmero conque ha sido ensayada y 
puesta en escena por la dirección.
La empresa de este teatro recibió ayer el si­
guiente telegrama del autor de Petit Café, se­
ñor Cadenas: .
«Hoy salieron órdenes teléfono autorizando 
exclusivo estreno Petit Café para ustedes,— 
SaXnáo.—Cadenas,»
T e a tr o  P r in c ip a l  
Los bandidos tienen su prestigio, su aureo­
la, su leyenda dorada, que la fantasía popular la 
engrandeció con la admiración que produce to­
do aquello que saliéndose de los causes vulga­
res por que camina el rio de la vida se desbor­
da arrasando las floridas huertas que plantaron 
los honrados ciudadanosbajo la protección fizca- 
lizadora de la ley. Y precisamente, en ese (ies- 
bordamiento, que atropella lo que la justicia
En el benéfico establecimiento de la calle de ¡ mandó respetar con su inflexible poder, como 
Mariblanca fué asistido el niño de 5. años, Ra-¡ consecuencia de un derecho constituido, está 
fael Bernal del Pino, el cual presentaba sínto-1 sintetizado el encanto que cautiva a las multi- 
mas de intoxicación por haber ingerido equivo-|des, glorificando, valga la palabra, a sus hé- 
cadamente una pequeña cantidad de sosa cáus-l roes, los bandidos, que más perspicaces, más 
rica, en su domicilio. Huerto Monjas 12. ¡valientes, con más inteligencia quelosencar- 
Después de convenientemente curado, y én! gados de velar por la justicia, la atropellan y la 
estado relativamente grave, pasó a su casa, |  burlan, saliendo casi siempre triunfantes de sus 
acompañado de sus padres. I episodios ladronescos.
C a su a l I Y  e s  q u e  en el fondo de nuestro pensamiento. 
De una herida contusa de tres centímetros en^ aun reconociendo lo provechosa é indispensablei
Página cuarta E t  P O P U L A R
K/f árlés 5 da
TJ"''‘'ĵ ]i'" 'vr,"''
<;: que es para la humanidad la justicia, cuando te del público, .. i
i ¿ empleada como medio coercitivo contra el ban-1 Para esta noche se prepara ün elegante pro-1
: Qidaje, nos alegramos, con alegría mal sana si |  grama en el que figura la hermosa película!
se quiere, pero alegría al fin, de qué está  se l «Las noches de la selva», en tres partes. I
S a l ó n  H o w e tS a d e ado 61 d6fr8udsdor d6 6ll8 yr* iionibr© cuvo co*« ^  - • p " "níLti
• BALNEARIO DE ARCHENA ■
,  Mata nervio' Oriental dé Bíapcó, para quitar .el i  más nerviosos, Losmates deí i
’ - K — Mnut'os, í
Iremite por correo á todas ^fteá .
La correspondencia, Carretal, P»> Maand. tí 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
de la vida: y este un n iirp rX ÍÁ T n  í de las Marianas, sé necesitan todas las fa-^ 
senio Lupin. " ‘ f  Candela p un Ar-1 de esta gran artista, facultades de que,
§ Éste iS**' « . .  oí M  ̂anoche hizO gala la debutante. í
com-* j. héroe de La Agma paeca-,  ̂ gj p^¿^fco la ap audió con mucho entusiasmo, ^
..cdia estrenada anoche en este teatro, y cu-» - f , , _  >:..cQia esirenaaa anocne en este teatro, y cu-?  ̂ ¿o, con mucha justicia, obligándola aí
ya acción escénica está inspirada en la novela ; i n n u m e r a b l e s  veces. ^1 . . . , s* • 1 L1 repetir sü tfábajo’innumerables veces,
del mismo nombre, del escritor Maurice Leblac. , ‘ ^omo todas las noches. La Argentinita en-|^
La belleza literaria, claro está, uo hay ^ue ,.  , _ ,j 
buscarla en esta clase de obras, pues su mejor. p  4 flána se anunda el debut^e la cuplé-^ 
éxito es siempre debido a los efectos déla tra -1 ,.. „ ii
moya y de la bambalítiaj siendo el mejor actor p  ^  
que puede buscarse para ía represétiíación de la i 
obra, un buen maquinista. . .. t
La Aguja Hueca és una obra cuya misión i 
en el teatro es hacernos pasar unas horas dis-1 
Iraidos, y en algunos momentos emocionados, I 
con la representación de varios episodios de la |
Vida del famoso ladrón Arseirio Lupin. ^  |
La interpretación no cabe más exacta ni me-1
Recoüocláo sin coaipeí©!ieia para las ¿
reumáticas, 8variósicas,'nerviopsy para%cas, J
cfoítiiosas, y como auxiliar dé las medicacionermercurjal, ars^ 
nW y yódica, y sobreitodo es el medio más eficaz de k>a cpno- m 
cidos para la ctsrac l̂l̂ él reiímp. en todas sus formas. ■
MMSI ttlllOí 1S DE PSIO t ll DE ÓDHiEMiBI »
Íé f8t r M  ( I ^  Snrtknárt |
pasa á domicilio.
39-MALAGA 39
, TíaíM'Wttó á«l |f/)iSwalesI Célebres Píldoras para la completa curación dé  
 ̂ Enfermedades secretas.if\ .ti, áI* í
firaslin riBajil
c# f J t ó  Í  t e t t s « I .?  I  «l«fc
Este Balneario no dej
I Cuenta 40 a W  dé éxito y cón él asombro de 
í lo s  enfermos qué las émpíéaii. Principales bofi-
S o l i i e l é n
Calle de San Vicente^ 12.—1elétono U5, 
Gestión de toda clase de á untos en losiriinfete.
dos y particulares, cobro de créditos al Estado v 
particulares, asuntos juüici^es, cumplimiento denoi-fitiraHriQ dA líl+íma vnliinfíáH \t ...
B Ú L U r m  O F S C I ^ L
inlfieos Hoteles que hoy 
toda*. las fortunas, cuyos
deseárhingún servicio: Instalacldn lildfot^á- §  
' iJEstttfa de Desinfecddn, Te»
__Teatro-Cine (función todas lâ  b
Régimen todo el Cuatro niró- M
.■* . ”  mv .^1 Al'Á#iMMük
f cas realés caja y  sé fvhiítirá pbf corteo 
[ todas partes. ,
í L a corre&pottdehdia, Carretas, 39. ManrAi. 
'  Málaga:FütmacÍá.ae A, Prolongo -  •
lallan completámeiite refornsü'í i3 y al alcancé <
El dé ayer publica lo siguiente:
Edictos de los alcaldes de Yunquera, Nerja y
ion hecha oiies el señor Rodrigo hizo un Lupinfi^ónda, haciendo publico que se encuentra de ma- 
de S o V S o , T e í  s e ñ o r S m S ^ a r a c - ^  sus respectivos ayuntamientos la matrf-
terizó de un modo admirable al rey de los poli­
cías Sherlock Holmes.
Ambos fueron muy aplaudidos eñ sus respec­
tivos papeles, teniendo que levantarse el telón 
varias veces para recibir las demostraciones de 
agrado del público.
cula Industrial para 1913. . . ,
) —Idem de los alcaldes de Torremolinos y Ronda 
manifestando que se halla expuéstp al público, ert
aquellos: ayuntamientos, él padrón de camiajes dé 
lujo para 1913.
, '—Edicto del alcalde de Torremolinos, haciendo 
í presenté pará que puedan examinarlo los interesa-
También fueron muy aplaudidos, la señora | dos. que se halla a la vista 
La Rosa, Marti y los Añores Tejero, Ortega y áyuntamiento, el padrón de cédulas persona es para
Navarro
recios son. poraprendíendo habitación, désayundi
Icíó cdrrespondíénté)- Gr1.
úr 11 pias.; Hotel
Imuerzo v comida Ton W o^éí’sétvlcíb^c^^^ Hotét dé
LAS TÉRMAS, áésde
Í ‘ÍKÍ á 11 ptas.; Hoíeí MABRÍD» áei------------- --  r —- , .
desdé 4 á 7 ^ s s .  Todo bsKta hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
i
désdfeli^á W p ía é . poir día; Hotel LEVANTE,^ áesde 
desdé 5‘50 * t  LEON, I
BeM toéctoTandésc^^^^
S is i  e® s*2*8aior ' "'
Se vende en 15-0b9'pésetáS-; una casa alegre | 
[ y cómoda cerca del ceñtro de la capiííjl en :b»e-1 
ínas eGúdicíbneé; tiene trespi8os, dos^patios, i 
I úna cuadra y espacioso,almacé» libre de todo ? 
f Censo y gravámen. ^
“ Informarán en esta ÁdministracMn. ■ -
exhortes, certiticados de últi a, voluntad y de pe- 
inales, tes ae viaa, apodéramienfo de clases pas¡. 
vas, asuntos eclesiásticos, cóhlpf a y venta de fin. 
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicósi marca de_ fábniea; pebres 




hré él >récló de la habiíatión en 15 <5 más días, f
^^íds^eha&lronibK «« eatactón á la Ilegadé dé
de! Yerno, de Copqjo, ,eh lá C^eta, e$ doji^ 
ven las sopas de Rapé y éí plato de páella. á̂ils» 
C08 de todas clases, espaciosos ccfínedoreai^'^ 
tas al mar, servicio esmerado, precios ecohóniicoi
El teatro, lleno por completo, f)úes se ven­
dieron todas las lócalidadés, 16 que viene a de­
mostrar las consideraeionés anteriores, esto
;es, qué emociona a la multitud las proezas y figurar en el alistamiento para el expresado año.
'—Relación nominal de los individuos de la in­
corporación marítima de la Comandancia mili­
tar dtí Marina dé Málaga que -cumplen veinte 
años de edad en el próximo año de 1913, que deben
hazañas del bandidaje.
X .X . X.
tDine P a s s u a l in i
Hoy se proyecta por última vez en este sa­
lón lá emociottaníe película de arte «El secreté 
del viejo moliho, cinemátografiá de extraordi­
nario mérito aftistico, cüyO aSuíito'ha ebnmovi- 
do profundamente al público. ^  ■
Adeinás sé estrenan otras Varias de gran 
efecto, que contribuirán al mejor conjunto del 
prbgrama.
También sé estrenará la descomunal cinta de 
gran espéctáeuro titulada «Bajo la cúpula del 
circos, dividida eñ Cuatro partes.
C iH e  I d e a l
Las.secciones celebradas anoche en este ele­
gante salón fueron muy bien acogidas por pár,-
—Nota de las obras hechas por la adraliJstración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga, durante la 
semana del 22 al 28 de Septiembre de , 1912.
O em entee* ios
Recaudación obtenida en el día 4 de Noviembre 
por los conceptos siguientes:
Por inhumacioñés, 274‘00,
Por pérhíanénCias, 121‘OOr
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OÓ.
Registro de nichos. OO'OO.
Total pesetas 395‘00.
M atadlepo
Estado deníóstrativo de las reses sacrificadas
de-el día 2 de Octubre, su peso en canal y 
recho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 4 ternera, peso 3.34r250kilógra-
todos Iqs trenas,.
S AVISO MUY INTÉRESAÍNTE-S debei
g  viaje,
I |añil9 áf Hfctea-llmia (Cî aBiq |
.................................. Illllll ......... .lll̂ r.■BlrIrwtl;mrrm̂ ,llll¿agti»a;^^
mos, 3^*20 pesetas. | tp a s ím s tÍ p S á  a l  Sfi''*.
48 iariar y cabrío, peso 525‘250 kilógrambs, Pe' | p r i n e l p a S  d ie  CQfíS’a a s  I »
45 cérdos, peso 3.674‘ÜOO kilógramos, 367*40 p p o v i n c i a .
Esta magnífica' línea de v ap o rrec ib e  mercan̂  ̂
cían de toda? biaaééá flete corrido, y con conocr 
miento directo desde este puerto á todoá los de sU 
itíherario, en el Mediterráneo, Mar Ne^o, Z^nzí-; 
bar, Madágascar, Indo-Chítía, japón, Australia y 
'  iueva-Eélandia, en corñbináddW' c6n lós de la 
.JOMPANIA DE NAVEGAGÍON MIXTA que ha­
c e o s  salidas regulares de M ál^a cada 14 días ó 
seañ los miércoles de cada dos semanas. ; . , ,
Para informes y más detalles pueden dirigirtóá 
su representante en Málaga, qon Pedro Goiriéz 
Chaix, Josefa ligarte Bárrténtds, número 26,
pesetae.
27 pieles, 6*75 pesetas.
Total peso: 5.78,4‘250„kilógramos, 
Total de adeuaó: 554‘99. áitesl» tkm I blji
C IR U JA N O  D E N T IST A  
, Alarnos 39
Acaba de recibir un nuevo anesteslto patd éácáT 
las muelas sin dolor coñ’ún éxito' admirable.
¿  Se Construyen dentaduras de primera clasé,, pa-R ogaBR sos a  Boa s^s©p<ptOPes|j.^jg¡pgj,fgj.^gpjgg^£g(,{¿„y pt-pnunciacióñ, apre-
d e  f a e n a  d e  M á la g a  q u e  o b s e r - Iciosconveñcipnales. . , ,
- « Sé empasta y orifica por el máá moderuu sis-
\ te Tsa.v e n  f a l t a s  e n  e l  n e e i b o  d e  n ú e s  
t r o  p e riÓ d iG O y  s e  s i r v a n  e n v i a r ! "  Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á
lífi *8d^l.d á  l a  j l d i m i n i s t r a c i ó l i i  *l®5^*^|eha^*^ia extracción de muelas y rdeessindó- 
É L  F O F U L ñ R  | i á r a  d u e  p o d a d l o s  lor, por tres pesetas. ~
V is i t a r  s i e m p r e  ló S
grande? almacenes de calzado al por mayor y me-, 
ñor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
‘Ta_a casa más importante en el ramo de calzado. 
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
carterg osearía cromo para caballero desde pese­
teé 9*^ eñ adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforizádos, clase la más superior a pesetas c*75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a précios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucia 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
TEATRO' CERVANTES.—Compañía pdtnico-
dramática, de Anita MaHo?.
Función para hoy:
A las ochQ y medig:. JLa obra de gran p to  eir 
Madrid: «Petit Café», Estreno. '
TEATRO PRINCIPAL.—Compañfá c ^ o  
mática d^ don Francisco Rodrigo.
Funciógpára hoy : 
lutll ̂ Á lás ochó en p.^to: La comedia én dos actos, 
«Fépitá Reyéé». ' '
A las diez en punto: La comedia eft tres actos, 
«La aguja hueca».
SALON NOVEDADES.—Secciones déáde lii 
ocho y media
de
Do* númerog de varietés y es9P^dos pro^ran^i 
} pelícülaáiiV
Butaca, 0*60. Qeñerál, 0*20.
Café Narvliid Medicitial
défD octor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas^ vahídos, epilepsia y de-
CINEPASClJALINI.-CSituado enla Mameds 
de Carlos Háes, próximo al Banco).—Tódas las ño* 
/ ches 12 magnítícos cuadros, en'su iHayór paité é»* 
I treno*.
Preferencia, 30 céntimos; general 15,
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnfflcai 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matiñée infantil con 
preciosos juguetes parq los niños.
Preferencia, 30 ceritiñios; general, 10.
m
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t j  f .í »-’ísieíi d©l capsllo y ev i§ íodéi SUB ®BÍ©ríáe’
lao *- í* “íis i Sigi^ñica í
’pÉTsajitivíí dcR mholliPi f s  se® aég"é $ easts^ai ^
íTi-aaííS ai'iíosrioE^s
tláia!rikr''5S ei safeeilo taa fê mfegO;, qus n& eé ¿oalbls dSili®-
í:. V sesjso. ■, , .
í-assessdtíl de BrapsráoióB 
fi. . aa?sa bI dasoises tío la ■5 l̂ioÉoion¡;epll'>
mriHút. eomo ai fu.es  ̂.‘baBílslíaé.
30 ca-sCPí s® 6-vaSa íiA cfi id* tí®! eabelXOí ss 
&® pe f̂sama,
% ú& «ssE, es t*a fáeil f  sónuodí. qiie aso 0O®6 i f
ís* q'osAíSjl» paraca® ®i» iQtlBsai^díé sí trtiñafjfe
E <ñmt. Egss m  •lí'Sís.a f  «vitas ís i  .la éa!3^
si asbalíib
&f ri^pes-fHBsafio
vm ®!. golOí Jbi.;
Dé gr^,3li?sles iñ'
Oo.̂  01 ád’
A^l íí̂ t-gs'.o .̂.®3;ísíí3 sú, íjíossísiiestís.;
©ssSs®®»
î Km. sR®.íla teSss Ibs psraeaiíg qb® ásaesri aossarvít #
í?t.«,?Eios® 7 la »SBS.
. .. ^ iji &s ^  i  sea eusoo ssiastos de spMasda permite i8'
^  sarse el <1. f  ae, £.«»■?!3a ü s l daé# asérsc aoma si laess
* ” bandodE».
oren petjédl*it Be  borpSüea dab^^i^i'préoi^umente usar este egua, fl né Sidw  j 
&  oáb*|éjÍátí4^ oou sólo una aplio&oidn aadé eéllé dfai} f  é^
!é ic dié «éa Alpréspaoté qma BoompBilé á lé Iséiéllea
 ̂ dé Si^BSé 9 PéRlqiti*
De venta Dfógueria de ía Estrellaj de José Peláez Bermjdes, calle Tor̂ ^̂  al &2, Mála^g. ,
PASTILLAS BONALD
é l b p ó  b « p b - é é í l i ¿ a s ! ^ é ó b |[ c b c a ¡ n a
De eficacia cbWpróbadá con los señores médicqs, para. coml>a«r la s .^ e n fe r^
la boca y de lafgafganta. tos, ronquera, dolor, inflámaciones, picor, aflas alteraciones,
sequedad, granulaciones, Sfeá^rodúclda-pór caüsas .periféricas, fetidez del 
etc Las nááillas BONALD, premiadas ein, vanas exposiciones científicas, tienen el_ privi­
legio de que..sus fórmulas iueroñ las pritñéfas que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero
i  A c a n t h e a
"*^Poli^ícerófosfátá--BONALp, -7- Med^-, 
mentó antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los ̂ sistemas óseo muscular y 
nervioso, y llévá á íá sangi é elementos para 
enriquecer él glóbulo rojo. • - ■
Frasco de Acapthea ‘granulada, 5 pesetas. 





ara GONVALECIENTES y PERp rau u j
SON AS DEBILES es el mejor tó- marca dhposItád.á
A base digerida de vaca 
Preparado reparador^ y- asimilable
ANEi
riicó y rtutritivo.Iñapetencia, malas digestiones, |  Muy útil parg'personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisisv raquitismo, etc. Iftécésitep tomar alimentos, fácilmenté digesti­
bles y ñiitritl^s 6oñ frecuéñcíáid á- desho/a 
tp:^carsíonós, ó^fes,  sportsfetc., etc^y 
y .  Cada comprimida equivale á'íO.gr-íínios 
de ;carne;de''vaca.
■deber 
i e ñ '^
emplear el «Vino | 
■'"Ttetíaueá' tíeF'isu-1ferrugihósó», qué
, teriof,. más la reconstituyente idel hleíTO'.
 ̂ MEDALLA DE ORO en el IX Gongñeso in i| 
ternaeiónal de Higiene y en las Eíípostdoaésl 
Universales de Bruselas y Buenos Aires. • j. CuJá con48 cqmprlmidoSt 3‘5)]pesetas




PRJfCCfONtí^ 4® BOLAS 4̂  ACERO
JBAé UTIL fVB rODlA BMÍÉáK¡ik.
Estrecheces ufstrales, prostatitis, dsí?tis, catarros fie la 
vejiga, etcétera.-------------- —"—
Ifiif
.pa*©Btfe, gegSE'S. y  rfedlesií pi®i?
}, i&M.icoé y  .S0g;íti3(©íS.® .;;e^©dac»Ba©*i4a»
G O liip S ^  EOOB, mYECCiÓlí ’T  ■ ELÍÉÍR
Curación
Combátelas enfermedades del pecho. 
TubércülOsis incipiente, catarros bronco- 
neumóiiicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio de! frasco, 5 pesetas
De venta en lodaá las pérfutneríás y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge- 
ráj, Í7, Mádríd.
 pronta, segura y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos qué calman instantáneamente él éscozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
Has gónito-urinarias á su estado normal.—Uña caja de confites, 5 pesetas, 
lieine aiuióinn^ Purgáción reciente ó crónica, gota militar, flujófbíañco, úlceras, etcetera, 
fHuSBI felloiSül se curan milagrosamente en ocho ó diez días coiL los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pe^tas. . 
fífili* Sttsuración en sus diversas manifestaciones,'con el ROOB COSTANZI, depurativo 
ailiul insuperable de la.sangréinfecta^: Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manphas y erupciones de la piel, pérefidás seminales, impotencia y toda clase dé sífilis éñ ge-
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á h(0 ^l m W s  M Brasil
EQUITATIVA Úe  l ÍIS  EáTADOS UHIDOS DEL BRASIL).
general, etcía:era, 
COSTANZL-
Ftásco, 7 péáetas. , ,
Puntos dé venta: En lás ^principales farmacias.- 
Martin y C.', Alcalá 9.T-Madrid.
Consultas médicas, contestando y ton resérvalas que se hácenjpor escrito, debien­
do dirigir las cartas a! señor Directer’déí Consultorio Médico; .
-Agentes generales en España: Pérez
le lÉJiéfica i  ̂ ir
imario de vtós 
iporales y béne 
icumulados'.—5 
aí'tüuiilados.—Dotes de asilos.
SeHiro ordm m ^d^vidi; con prítña HtalícTa y beñefícíbs acúmuíádc8.---^gurd o r M  de tuda
qpo-nrn«! df» vida 'de todas'clases con porteo semestral en metálico _
f-'n-!n<? riAlizas^sórteables se puede á lá véz que cóñsíítuir un capital y garantir el porvenir de la  ̂
sorteos que se venftean semestratoen.e^ ¿/vf®sEM mjN.-Álam eda Prmtípal 46.
1¿ Comisaría de Seguros c¿n fecha 5 de Octubre 1908
Tipografía de EL POPULAR
A M T 0 M TO V I S E D O ^
J i U F a T B  I G X S T A  ■ •
% lm ^ c & ie 3  e l é o t F i e o
‘ Venia exclusiva de r  siv igual lámpara de fila ñeñto metálico «irrompible \Votan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO én el consumó. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos,
1. M O L i I N A  I C A R I O S ,  1
B 5 s®5 5 F K H § S I
étitíeoAm
■'
N A T U R A I
dón
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Gjirf 
de las eníérmedades del aparato digestivo del hígado y de lá piel, con especialidad;
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc..
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, í 5, MádHd.
idüi
L p  p ig ié n ie á
AGUA 'VEGETAL DE ARROYO, premíada’en'varias'Exposidones cientifirrrá con medallas áe, 
y píala, !a mejor de todaslaq conocidañ para restablfecer .progresivamente'los cábelios blancos a JúPj 
raiíivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sñmo grafio, lo que 
pueda usarse con la mano como'si fuése la más recomendable brillantina. De vente ert perfamerías-j 
íuquerias.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES.,^Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja 
de ARROYO.
